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"DIARIO OFICIAL
DEL •
-MINISTERIO DE LA GUERRA
•
CIJIIlv.&
ALFONSO
Seftor_
PARTE OFICIAL Sirvió de subalterno, 'en prácticas, en los regi-
mientos de Infantería Zara,op, Sitio de Artillería,
Dragones de Lusitania, 12. de Caballería y batallón
de Ferrocarrilesj y en e~.servicio del cuerpo, en la
Sección de Cataluftaj habiendo -asistido tQ. .octubre
de 1890, formando parte de la primera brigada de
la división de Caballería, a las maniobras efectuadas
en Calaf,y en 1891, con una de las brigadasque cons~
tituyeron las fuerzas de ataque, a las llevadas acabo
en el Tér;en la Capitanía ge.neral de Castilla la Nue-
va, en la 3,- división orgánica de Infantería, en el
Depósito de la Guerra, y sin causar baja en el mis-
mo, fué destinado al Ejército de operaciones de
Africa, permaneciendo en Melina, formando parte
del Cuartel general del primer cuerpo de Ejército,
y como Jefe de Estado Mayor de la 1.& diviSión del
mismo, desde el l1de diciembre de 1893, hasta el
28 de marzo del afio siguiente, que regresó a la
Península, habiéndosele dado las gracias por Su
Majestad la Reina Regente del Reino, 'por haber'
formado parte de dicho Ejército¡ y en Cuba, en
operaciones de campafia, en la brigada Echagiie¡
de capitári, en la" división SUárez Valdés, en el quin-
to distrito de operaciones-(Santa Clara), en la 1.- di-
visión del 2,° cuerpo de Ejército, en la Capitanía
general, en la 2,- división de1 tercer cuerpo de
Ejército, en la columna volante de los Generales de
brigada fernández Bernal y Serrano Altamira, en
la 2.& brigada de la 1.& división y en el Cuartel ge-
neral del. General en Jefe; de comandante, en el
anterior destino, y, en la Península, en el Minist~rio
de la Guerra, formando parte del E~tado Mayor del
Ministro, en el Depósito de la Guerra, '(n el pri-
. roer cuerpo de Ejército,' en la Capitanfa general de
Castilla la Nueva, nuevamente en el Depósito de
la Guerra y en el Estado Mayor Central del Ejér-
cito; de teníente coronel, en la 11,- división, que
después pasó a ser 10,&, de ayudante de campo ~el
General García Pefia, en la Capitanía general de la
primera región, y en Africa, a las órdenes del Alto
Comisario de Espana en Marruecosj tomó parte
muy activa en las operaciones llevadas a cabo en- la
Zona de Tetuán, aesde septiembre de 1913 hasta
. enero de 1915, que regresó a la Península, como
segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de ope-
BIOGRAFIAS
Süsecretarla
...
El Mlnl.lro de l. Oaerra,
JUAN DI! LA ClfRVA y PI!RAf'lfL
REALES ORDENES
BI.OGRAffAS QUE SE CITAN
Servicios y circunstancias del coronel de Estado
- Mayor D, Carlos Inzenga (lriñán.
Nació el17 de noviembre de 1865. Ingr.esó en el
~ervicio como alumno de la Academia de Estado
Mayor, el 1.° de septiembre de 1882, siendo ascen:-
dido reglamentariamente al empleo de alférez-alum-
no en julio- de 1885, y al de teniente de dicho cuer-
po, en mayo dé 1887, por haber terminado sus
estudios. Ascendió a capitán, en marzo de 1895; a
comandante,' en mayo de 1896; a teniente coronel,
en julio de 1905 y ? ~oronel, en septiembre de 19U.
REALES DECRE.TOS
, '
CfTm&l4r. ExCIOO. Sr.: ,FJ. Rey (q. D. g.), se ha:
servido diEI-Oner que se publiquen en la Gaceta f!(l Ma--
drid y en el Dwuo QneuL de este Ministerio, las si-
guientes biog1'aflas de los ooroneJ€fl D. CarJa; Inzenga
Grlñán de Estado Mayor, D. Adolfo Jiménez Castella-
1IIJS Y 'Barreto, D. AnlX>nio Fernández Barreto y don
Juan MOSC06O Moscooo, de Infantena, ·promovidos al
empleo de General de brigada por reales decretos de
28'00 noviembre del corriente afio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto&. Di06 gtlarde a V. E. much06 años.
Madrid 2 de diciembre d~921. .
Vengo en nombrar Subsecretario del MlniBterlo de la
Guerra al General. de divlsl6n D. Julio Ardanaz y Cres-
po, que actUAlmente manda la duodécima divialGn.
Dado en Palacio a dos de diciembre de mil novecien-
. toa veintiuno.
\l::I misteriO de De ensa
nciond, y posteriormente, como Jefe de Estado
Mayor de la división y Zona de Tetuán.
De coronel, ha prestado sus servicios en la Ca-
pitanía general de la primera región, habiéndose
, encargado, accidentalmente, en diferentes ocasio-
nes, de la Jefatura de Estado Mayor de la misma, y
asistido como Director, al viaje estratégico corres-
pondiente al afto 1919 en Navalcamero de la Mata,
r~rriendo varios pueblos de las provincias de
Toledo, Cáceres, Badajoz y Salamanca. Desde oc-
tubre de 1920, presta sus servicios en el Estado'
Mayor Central del Ejército, y ha ejercido en di~tin.
fas ocasiones, interinamente, el cargo de segundo
Jefe del mismo.
Ha desempeftado diferentes e importantes comi-
siones del servicio, entre ellas la. de vocal de.1a
Junta de Remonta del Cuerpo. de Estado Mayor,
én 1905; la de presidente de la encargada de pre-
senciar las pruebas de los oficiales aspirantes a in-
greso en la Escuela Superior de Guerra, en junio
de 1908; la de practicar un reconocimiento de las
lineas de invasión de la zona fronteriza de las pro-
vincias de Cáceres y Badajoz, en octubre de 1910;
la de formar parte de la Junta de Gobierno de la
Biblioteca del Cuerpo de Estado Mayor, desde di-
ciembre de 1908 hasta septiembre de 1913, y la de
vocal de la Junta facultativa del mismo, desde di-
ciembre de 1915, en 'la que continua.
Tomó parte en los sucesos de Melilla de 1893-94,
de teniente; y en las campanas de Cuba, de tenien-
te, capitáR y comandante; y de Africa, territorio de
Tetum, de teniente coronel; habiendo alcanzado
por lOS máitos en ellas contraídos las recompensas
siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar,
por los sucesos de Melilla de 1893·94.
Cruz roja de prim~ra clase del Mérito Militar,
pensionac!a, por la defensa del fuerte de la Estación
Agronómica de Santa Qara, el 3 de diciembre
de 1895.
Cruz de primera. clase de María Cristina, por la
acción de-Cayo Rosa o Hato Ariguanabo, el 14 de
enero de 1896. .
Empleo de comapdante, por la. acción en la «Ha-
cienda de Candelaria., el 5 de mayo de 1896.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar,
por los hechos de armas y servicios préstados
desde 5 de mayo de 1896 al' 30 de septiembre
de 1897. '
Cruz de segunda clase de Maria Cristina, po.( I~s
operaciones practicadas en la zona de Tetuán desde
el 25 de junio a fin de diciembre de 1913. .
. Cruz roja de segunda clase del Mérito Naval,
por los servicios prestados en la éosta de Marrue-
cos a bordo del contratorpedero ProserpÚla, en
el mes de noviembre de 1913.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar,
pensionada, por los servicios prestados en las zonas
de Tetuán y Ceuta, desde 1.0 de enero a fin de
abril de 1914.
Empleo de coronel, por la ocupación de las po-
siciones «Altos lzarduy ~, el 30 de, septiembre
de 1914. . .¡
Medallas de Cuba, con dos pasadores, .y Militar
¡" de Marruecos, con el de Tetuán.
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Se halla además en posesión de las siguientes
condecoraciones:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Tres cruces blancas de segunda clase de la mi~·
ma orden, una de ellas con el p~dor de .. Indus-
tria MiJitar~.
Cruz y 'Placa de San Hermenegildo.
Grado de Comendador de la Orden de la Coro-
na de Italia.
Medalla de Alfonso Xlii.
Cuenta 39 aftos y más de dos meses de efectivos
servicios; de ellos, 36 aftos y cuatro meses de ofi-
cial. Hace el número uno en la escala de su clase,
se halla bien conceptuado y está declarado apto
para el ascenso.
Servidos y circunstancias del coronel de In/anteria
D. Adolfo Jiménez Castellanos y Barreto.
Nació el día 16 de julio de 1870. Ingresó en el
servicio como alumno en la Academia de Infantería
de la Isla de Cuba elLo de septiembre de 1884, y
obtuvo reglamentariamente el empleo de alférez de
dicha Arma en 8 de julio de 1887. Ascendió a te-
niente en octubre de 1880; a capitán en octubre de
1896; a comandante en agosto de 1898; a teniente
coronel en agosto de 1910, y a coronel en septiem-
bre oe 1916.
Sirvió, de subalterno, en la Península en el regi-
miento de Asturias y en la Sección' de Ordenanzas
del Ministerio de la Guerra, y en Cuba en opera-
ciones de campana en el primer batallón·expedicio-
nario del regimiento de San Fernando, y de ayu-
dante de campo del General Jiménez Castellanos.
en sus empleos de General de división y de Te-
niente general; de capitán, en el anterior destino, y,
en la Península, de ayudante de órdenes del refe-
rido Oeneral; de comandante, de ayudante de cam-
po y de órdenes del repetido General y en el regi-
miento de Isabel 11; de teniente coronel, en el re-
gimiento de Saboya, en Melilla, y en operaciones
de campafla con dicho Cuerpo, y en el de Extre-
madura y en la Península, de ayudante de campo
del General Martínez García y de órdenes del Te-
niente general Jiménez Castellanos.
De coronel ha desempeflado el cargo de Vice-
presidente de la Comisión mixta de Reclutamiento
de Vizcaya, el mando de la zona de Ciudad Real,y
desde mayo de 1911 ejerce el del regimiel!!o de
Extremadura. Asistió en junio de...1919 al curso de
tiro celebrado eri Zaragoza por la Sección de Infan-,
teria de la Escuela Cent"l de Tiro del Ejército,
siendo felicitado por Su Majestad'por el celo, iote-'
Iigencia y laboriosidad demostrados, y a las cam-
pañas logísticas desarrolladas por las divisiones
cuarta y tercera, a que pertenecía, correspondientes
a los años 1917y 1920, respectivamente; en varias
ocasiones se hizo accidentalmente cargo del Go-
i)ierno militar del campo de uibraltar y del mando
de la segunda brigada, de la tercera división, a que
pertenecía. ,; .
Hadesempeftado diferentes e importantes comi-
siones del servicio.
Tomó parte en la campafta de Cuba, de teniente
yeapitán, y en la de Amca, territorio de Melilla,
de teniente coronel; habiendo alcanzado por los
"-0 •• 0._' .
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méritos en ella contraídos las recompensas si- timo Cuerpo, y de subalterno en la Península, en
guientes: los regimientos de Asturias y San Fernando; en el
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito concurso de tiro verificado en el distrito de Casti-
Militar, dos de ellas pensionadas, por los combates lIa la Nueva el día 21 de noviembre de 1888, bajo
sostenidos en Sibanion, Tamaguan y San Miguel, 1 la presidencia de S, M.la Reina Re~ente, obtuvo' el
desde el 26 de abril al 7 de mayo de 1896; en Sa- segundo premio de los asignados ,a su clase. En
ratoga (Puerto Principe) los días 9, 10 Y 11 de ju- Cuba, en el batallón de Cazadores de Isabel 11, y
nio siguiente, y en Ingenio Viejo y Los Claveles operando en la persecución del bandolerismo, en
(Puerto Príncipe) el 3 de septiembre del citado las guerrillas montadas de dicho batallón y del s~·
afto de 1896. gundo del regimiento de Tarragona, en el regt-
Empleo de capitán, por los combates que ocu- miento de Isabel la Católica y en la guerrilla mon-
rrieron con motivo del levantamiento del sitio de tada def l.et batallón, del de María Cristina, y en
Cascorro (Puerto Príncipe) desde el 22 de septiem- 1operaciones de campafta, de ayudante de órdenes
bre al 6 de octubre de 1896. . del general de brigada D. Federico Alonso Gasco,
Cruz roja de primera clase (jet M~rito Militar, en el batallón y primer Tercio de guerrillas; de ca·
por lIS operaciones practicadas por la jurisdicción pitán continuando en operaciones de campafta, en
de Puerto Príncipe hasta el 8 de l\larzo de 1897. el batallón de la Unión, Peninsular n11m. 2, de ayu-
CrtD de primera clase de Marí~ Cristina, por las dante de órdenes del citado general Alonso Gaseo,
operaciones realizadas en la Cuenca del río San en el 1.rr batallón expedicionario del regimiento de
Pedro hasta el paso de la Mula y acciones libradas la Constitución, en el 2.° de voluntarios de Santiago
en las Yeguas y Vista Hermosa, desde el 8 al 27 de de Cuba, en la Brigada Volante del Canto, en con-
mayo de de 1897. , cepto de ~egado, y de ayudante de órdenes del
Empleo de comandante, por las operaciones rea· general TeJeda¡ de comandante, en la Penfnsula, en
lizadas desde el11 de enero al 26 de marzo de 1898 situación de excedente; de tenient~ coronel, en)a
y demAs servicios prestados hasta el 30 de agosto Zona de Reclutamiento y Reserva de Carmona, ha-
siguiente. . biendo tomado parte en 1912, con brillante relul·
Medallas de Cuba con tres pasadores, y de Me- tado en el concurso de la Unión Internacional de
lilla, !:on el del Oaret de Beni-Bu-Yahi. . , Tiro' de Bayona (Biarritz).
Se halla. además en' posesión de jas siguientes De coronel, ha desempeftado el mando de la
condecoraCIones: . ',. . Zona de Burgos, los cargos de Vicepresidente de
Cruz blaI!~ de pnmera clase del M~nto MIlitar, las Comisiones Mixtas de Reclutamiento de Alme-
por el nataliCIO de S. M. el,Rey 0: Alfonso XIII. na y Ciudad Real, el mando del Regimiento de
Cruz y Placa de San Hermenegtldo.. Am~rica y desde septiembre de 1917 ejerce el delM~~al1as de Alfonso XIII y conmemorativas de de Oranada. Con motivo de la huelga de los obre-
los SJtlo~ de Zaragoza y Oerona, y la de oro de la ros agrícolas de la provincia de Córdoba, se tras-
Cruz ROJa esl?aftola.. ladó, en mayo 1919, a dicha capital, con el 2.° bata-Cuen~ trelD~ ~ siete aftos y m~s de ,dos meses lIón de su regimiento y en junio siguiente, a Posa-
de efectivos servICIOS, de e~los, tremta y ~res aftos y 1das donde permaneció hasta el· 19 del mismo, con-
más de tres meses de ofiCIal; hace, el numero uno tribuyendo al restabltcimiento del ordenpúblico¡
en la escala de slfclase, se baila bleo conceptuado· asistió en octubre de 1920 a las escuelas prácticas
y está declarado apto para el as~enso. que v~rificó el regimiento en Morón de la Fronte-
. lid 1 ," tira yen noviembre siguiente, a la campana logís-Servicios y (ircunst~ncias de corone e nJ'On.er,a ti~ que llevó a cabo ¡a división a que pertenecía,
D. AntOniO Ferndndez Barreto. en la Isla de San Fernando (Cádiz). Desde julio del
Nació el día 15 de abril de 1865. Ingresó en el· corriente afto, presta sús servicios, en comisión, a
,ervicio como soldado voluntario de infantería, de las órdenes del Comandante general de Meülla.
menor edad, el 3 de junio de 1880, ascendiendo a Ha desempel\ado diferentes comisiones de\.ser-
:abo 2.- y cabo 1.0, respectivamente, en julio y vicio.
¡gosto ,siguientes, no contándesele el tiempo ~e Tomó parte en las campaftas de Cuba, de subal·
¡ervicio hasta el 15.de a]¡ril.de 1881, .que cumphó terno y capitán, y en la de Africa, territorio de Me-
a edad reglamentana, obtemendo en Igual mes de filia de coronel; habiendo alcanzado las recompen-
1882 el empleo de cabo 2.°, en julio siguiente, el de sas ~iguientes:
:abo 1.0 y c;,n mayo. de 1883 el de. sargento se.. CrUz blanca de primera clase deT Mérito ~i1itar,
~ndo. El 1. de se~bembre de 188~, ID~~Ó como por los servicios prestados en la persecucIón del
llumno de lnfante~a en la Academl~ Mlhtar de la bandolerismo en Cuba los aftos 1890-93. '
sla de Cuba, obteme~do reglamentanament~ e~ em- Cruz roja de primera clase del Méri~~ Militar, por
)Ieo de alfér~ de dl.cha Arma! ~n 29 de Juho de el combate sostenido en «Caney del SItiO., el 17 de
88.1. Ascend~ó. a temente, en dICIembre de 1889; a junio de 1895. '
:apltán, en dlclembr~ de .1895; a corryandante, en Empleo de capitán, por el combate sostenido e!l '
gosto de 1898; a temente coronel, en Igual mes de R ó d I Y - .' los días 20 al 25 de dI-910, y a coronel, en octubre de 1916. «. am n e as aguas .
Si v ') '-'11 CUJa de soldado y cabo 2.°, en el regi- oembre de 1895;.. '. .
Iliento de la Reina; de cabo 1.0, en el Tercio de . Dos cruces rOjas de.pnmera clase del MéntQ MI-
luerrillas de Puerto Príncipe y nuevamente en .el IJ.!a~, una de ellas pensIOnada, por los combates S05-
egimiento de la Reina; de sargento 2.° en este ul- temdos en «Ramón de lasYaguas. desde el ~ a19 de
n st d e sa
';.'
::'
"'
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marzo de 1896, y acción librada en Potrero cLas
Reformas., el 20 de febrero de 1897.
Cruz de primera clase de María Cristina pOF la
toma del campamento cEI Chimo., el 1.0 d~ marzo
.de 1898. .
Empleo de comandante, por las acciones libra-
das en cMacio· y cPaso Malo., los días 12 y 13 de
abril de 1898 y servicios prestados hasta fin de
agosto siguiente.
Medalla de Cuba. .
Se halla además en posesión de las siguientes
condecoraciones:
CtltZ blanca de segunda clase del Mérito Militar
pensionada, por el brillante resultado alcanzado e~
el concurso de la cUnión Internacional de Tiro, Ba-
yona-Biarritz.. .
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cuenta 40 aftos y 7 meses de efectivos servicios,
de ellos 35 aftas y más de dos meses de oficial;
hace el número dos en la escala de su clase, se
halla bien conceptuado y está declarado apto para
el ascensos.
SerVicios y circunstancias del coronel de lnfanterla
l>.}uan ~oscoso ~oscoso.
Nació el día 15 de octubre de 1867. Ingresó en el
servicio, como alumno de la Academia general Mi-
litar, en 23 de septiembre de 1885, siendo promovi-
do al empleo de alférez personal de Infantería, el 13
de julio de 1889 y al efectivo de alférez, después 2.°
teniente, por haber aprobado el plan general de en-
senanza, el 21 de marzo del ano siguiente. Ascen-
dió a·primer teniente, en julio de 1892; a capitán,
en enero de 1897; a comandante! en diciembre de
1898; a teniente coronel, en septiembre de 1910; y
a coronel, en noviembre de 1916.
Sirvió, de subalterno, en el Batallón de Cazado-
~es Reus y en el regimiento de Vad Rac:, en filipi-
nas, en .el regimiento de línea de Magallanes, y en
operaciones de campana,. de ayudante de campo
del general D. Diego de los Ríos; de capitán, en el
anteTÍQr destino, continuó en operaciones' de cam-
paftai de comandante, en la Península, de ayudan-
te de órdenes y después de campo del referido ge-
neral, en la Inspeeión de las Comisiones liquida-
doras de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, y en el SataBón de Cazadores fi-
gu.eras,·con el que marchó a Santander el 29 de
agosto de 1906, con motivo de la huelga en la
zona minera, en donde permaneció l\asta el 12 de
septiembre siguiente, habiénd~s~le dado las gra-
cias de real orden por los servICIOS prestados du-
o rante la misma; en julio de 1909, marchó con su
batallón a Melilla, en donde permaneció en opera-
ciones de campaña hasta el 15 de enero de 1910,
que regresó a la Península; de teniente coronel, en
la Zona de Reclutamiento y Reserva de Ouadalaja-
ra, en el Regimiento de Vad Ras, con el que mar-
chó-a Melilla el 4 d~ enero de 1912, asistiendo a
diferentes hechos de armas hasta el 12 de junio del
año siguiente, que cOQ él se trasladó al territorio de
Ceuta-Tetuán, por donde continuó, en. operaciones
de campaña, hastae118de abril de1914, que regresó
a la Península, habiéndose encargado accidental-
mente, en diferentes ocasiones del mando de diSho
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regimiento; posteriormente fué destinado alaZana
de Reclutamiento y Reserva de Salamanca.
D~ coronel ha desemp~fiado los cargos de Vice-
presIdente de las comIsIones mixtas de ~ecluta- I
mientas de.zamora 'l. Salamanca y, accidentalmente 1
el del GobIerno MIlItar de esta última provincia
desde el 1-' al 21 de noviembre de 1017 y desd~
junio del afta siguiente, ejerce el mando' del regi-
miento de Pavía, con el que asistió a las escuelas
prácticas llevadas a cabo en la Sierra de laAlcaydesa
del 5 al 15 de octubre de 1920,asi como el 16 del
mismo, al ~jercicio de conjunto practicado por la
segunda bngada de Infantería de la teret!ra división
a que p~rtenecía, en las inmediaciones de Castella:
de la frontera; en noviembre siguiente concurrió
a la campan~ logística que llevó a cabo ;u división
ya citada, en las inmediaciones de la Sierra de lo~
Algodonales, límite de la provincia de Sevilla con
la de ~~iz. Desde septiembre último, desempefia,
en comISión, el mando de la segunda media briga-
da de Infantería de las tropas de reserva;
Ha desempeñado diferentes comisiones del ser-
vicio.
Tomó parte en las campafias de filipinas, de
subalterno y capitán, y en la de Africa, territorios
de Melilla yCeuta-Tetuán, de comandante y tenien-
te coronel, habiendo alcanzado, por los méritos en
ellas 'contraldos, las recompensas siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito
Militar, una de ellas pensionada, por los trabajos de
campafta y combates sostenidos contra los moros
de Mindanao, desde 1.0 de abril de 1895 hasta 1.0
de junio de 1890 y por el combate sostenido en el
reconocimiento ofensivo sobr~ «Noveleta-, el 9 de
noviembre siguiente. .
Empleo de capitán, por el combate en cCacarón
de Sela., el V de enero de 1897.
Cruz rojá de primera clase del Mérito Militar,
pensionada, por las operacioneS")' combates soste-
nidos en la Pampanga, hasta el ]3 de abril de 1897.
Cruz de primera clase de María Cristina, por los
combates en el río Puray, el 14 de junio de 1897.
Cruz de Isabel la Católica, por los combates, es-
caramuzas y trabajos extraordinarios verificados en
el norte de Mindanao, desde primero de junio a·
fin de diciembre de 1897. . -
Cruz de primera clase de María Cristina, por la
acción sostenida en Panay el 2 de mayo de 1898.
Empleo de comandante, por las. operaciones ve-
rificadas en VIo-Vio, desde 1.0 de noviembre al 24
de diciembre de 1898. i
Cruz roja de segunda clase del Mérito Naval •
por sus servicios durante la guerra cOAtra los Es~
tados Unidos en las islas Visayas desde 1.0 de .
agosto al 23 de diciembre de 1898.
Cuatro cruces rojas de segunda clase del Mérito .
Militar, dos de ellas pensionadas, por la defensa
de Zamboanga (filipinas), desde ellO al 24 de
mayo de 1899; combates sostenidos en la loma de
Ait-Aisa y Barranco del Lobo (Melilla), el 27 de
julio de 1909 y en las inmediaciones del Zoco el
Jemis de Beni-Bu-Vfrur, el 30 de septiembre si-
guiente, y la ocupación de lo¡ Tumiats y Sammar,
el 22 de marzo de 1912.
Cruz de segunda clase de María Cristina, por las
,
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----------_._-------------------_._._._---
ClEBVA
.~ .•---- • ~v.~ ......... ........_..... .-_ ......
Seftor_
Seftor...
DOCU1tIENTACION
Ciradar. EJlcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido disponer que las documentaciones penanalee de
los Generale., jefes y oficiales deatinad08 en comisión,
a las órdenes del Alto Comisario de Espatí,a en Marrue-
cos, o de los Comandantes generales de Africa, radi-
quen en los cuerpos, centros o dependencias donde 10.
intereaados tengan BU destino de plantilla, y que la amo
pliaci6n de dichu docwnentaciones se haga mediante
certificadOll autorizadOfl pom' el Alto ComÚlarlo o Co-
mandantea generales respectivos, y expedidos por 101
Gener&lea o jefea a cuyas órdenes inmediatas preste ser·
vicio el personal de que se trata.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'l08.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Seccl6n de Caballerla
ANlJOÚEDAD
_ Sermo. Sr.: Vista la instancia que Y. A. Ro C\lI'''lÓ
a este Ministerio en 10 del mes próximo pn~lldo. pro-
movida por el sargento del regimienll:l Lanccl"'s de' Sa-
gllnto, octavo de Caballen'8. JlIIln Lucena Argudo. en
süplica de que se le caneada en su a.ctUI\! empleo 11\
antigüedad de 1.0. de Junio tlltimo, e..n vez de la de
l.O de julio siguiente, que tiene asignada; y resultan-
.do que el interesado ascendió a dicho empl('(l en va-
cante prnlucida en el mes de mayo anterior por un
sa.rgento ascendido a suboficial, el Rey (q. D. g.) ha
tenLdo a bien a.cceder a lo solieltalC!o por 1:'1 recUITCnte,
con arreglo a la real or<len circular de 2<J oe IJlIllrzo
de 1915 (C. L. nQm. 95). .
~ Ileal orden lo digo a V. A. R. para Sil conocirrl\en-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mueh06
añ06. Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
JUAN DE LA CmBTA
Sefior Capitán ieneral de la seguooa. región.
Negociado de asuntos de Marruecos
1 CJ" DESTINOS
CIERVA
lior Alto Comisario de Espafia en Marruecos,
!l.ores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
ro de Guerra y Marina y del Protectorado en M.s-
·cuer.os.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
del me.. próximo pasado, el Rey (Q> D. g.) ha te-
do a bien disponer que el oficial mMO de segunda
lS6 Sidi Abdelá Ben Tahar Sarguini. del Grupo de
erzas regulares iJ14;llgenas de TetuAn núm. 1, pase
stinado a las Tropas éJe policía indfgena dé Ceuta, en
cante de plantilla que de su clase existe.
De rea.! or{jen lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
wlrid 2 de dj,j:iembre de 1.921.
ORGANlZACION
Cirolll.... Excmo. Sr.: La especial distribuci6n de las
tropas de Sanidad Militar en la zona de operaciones
no permite establecer los cuadros eventuales para ellas
en determinada Comandancia generaJ, por l. que el Rey
(q. D.g.) se ha trervidó disponer que la real orden clr-
N ''Cular de 3 de noviembre pr6xlmo pasado (D. O. n!lme-
DESTI OS - ro 245), ·por la que se crean los dlAdrOl eventuales de
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.) ha tenido a bien sargentos para fas unMJades del Ejército de Afriea, se
ornhl~r ayudante de campo d~'¡ (rl'ncrlll ue brigllull consif;iere modificada en el aentldo de que las tropas de
J. F"llll('isto dp LulofTe J ~Je Luxán, jdll lid SI'nido Sanidad MiIltar no organizarán loa suyos, debiendo aten.
ülitar de F(\rJ'OCnrril~. al edl1lalld~~nln <k 1Ilgt'nit~lü~ derS6 a que las plantillas de dichas unidades estén al
~. José Mollá Nogucml, actualmcn((\ dlt;ponjbló lin la completo, para que no sufra quebranto alguno tan im.
rin~.)l'a regioo. portante y principal servicio.
l>c real urden lo digo /J. V. E. pnra su conocimiento De rell.l orden lo dig-o a V. E. para 8U conot:lmíento
efockl!\ oonsigui('nl:t·s. Dios ~uanle R. V. E. mucbos y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos alios.
151)s. Mad.l'id 30 de noviembre de 1921. Madrid 2 de diciembre de 1921,
C1nVA
~fiol' Inspector. gen('ral 'de FClT'OCa.nilcs y Etapas.
el1o~s Capitán g('nl.'lI'al de la. primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y M/l.I'inn y del Protectorado
en M8JToocos.
)peraciones efectuadas y servicios prestados en la
~ona de Tetuán, desde el 25 de junio.a fin de di-
:i~mbre de 1913.
Medallas de Mindanao, con el pasador de
1894-95¡ de filipinas¡ de bronce de los voluntarios
le filipinas, de plata de los voluntarios moviliza-
los de Luzón¡ del Mérito Civil¡de Melilla, con los
>asadores del Garet de Beni-Bu-Vahi y Beni·Bu-
Ja!ar: de Africa y de Marruecos, ambas con el de
retuán.
Se halla además en posesión de las siguientes
:ondecoraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Encomienda de Francisco José, de Austria,
Medallas de Alfonso XIII y del Centenario de
:>s sitios de Zaragoza.
Cuenta 36 años y 2 meses de efectivos servicios,
le ellos 32 años y más de 4 meses de oficial; hace
l número 3 en la escala de su clase, se halla bien
onceptuado y está declarado apto para el ascenso.
~xcmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por V. E. en
de noviembre próximo pasado, el. Rey (que Dios
vde) ha tenido a bien dispóner. que el ofkial moro
segunda clase, Sidi Mohamed Ben Abd-4!I·Krim Se,
di, de las Tropas de policla indlgena de Ceula, pase
:tinado a.l Grupo de fuerzaa regulares' intlfgena de
;uin nlim. 1, en vacante de plantilla que de, su cla-
existe.
le real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados..
drid 2 de,'diciembre de 1921.
CtEnvA
or Alto Comisario de España en Marruecos.
ores Co,?AMJlnttl general dPo CPl1ta e Interventor ci-
iI de GUil-rlL y .Eu~ '1 (Ü~ !':"t~ttt'"do en Ma-
rueeos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido n hien
conceder el erilploo de alférez de cornplam~nlo a~ sl!b-
otlcial dd regImiento Cazadores de Han:\ ('rl~Una,
27.0 de CabalTerl:a, D. Ga.briel AJva.rez Este'):!.u, aco-
gido a los beoofici06 del cspftulo XX de 1(\. ley de re-
dutamiento, por ronceptuársele apto ~ar:\ P.1 a81:en~
y reunir las coDdlciones que dctcrmnm el a.rtfelllo
primero ·de la real orden clreular de 21 dc octubre
próximo pasado (D. O: ntlm. 236). . .
De real orden lo digo a V. E;. para su COOOCJmJ.ellto
V demás efecta::. Dios guarde a V. E. mucha! aftoso
Madrid 1.0 de diciembre dc1921.
Sefior CapItán ~neral de la nrimera re~6n.
834 3 ele didaobre ele 1921 D. O. D6m. 170
..
SerIllO. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
conoeder el empleo de alfé~z de co~plcnlt'l1to a l:Js
suboficiales del regimiento Cazadores de Alfom;o XII,
21.° de Caballerla, D. Angel Gayango y C-llli~lTei. de
Celis ., D. Rafael Pérez Gt.>nzálcz, acogidos a 1<); bene~
ficios del ca.pitulo XX de la ley de reclutamiento, por
cnnceptuárseles aptos para, <.:l ascenso y r~u'Dir las
condiciones que detel'¡nina el articulo pr une.o de la
real W'den circular de 21 de octub~ pr6ÜIDO pa~'l.do
(D. O. ntim. 236).
De real orden 10 digo a V. A. R. para su cOllocimien-
to y demás efectos. Di()!l gu:mle a V••\.. H. mUcht)s
al'io.8. Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Ju~ D. LA Clan
Sefíor Capitá.n ~nerel 00 la segunda. regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. 1':. eu,rs6 a
este Ministerio en 9 del me3 próximo paiiado, pl'o'J)()-
vida por el sargento de Caballerla del T.K').'6sit, de-
recrIa y doma de la séptima zona pecuaria, Pedro
Ortega Fernández, en .süpliea de que la rChl orden
circular de 23 <Le noviembre de 1908 (C. L. nÚ:D. 221),
por la que se amplia la eebi para el relim lorzo~o
hasta los 51 anos, a. los sarg(lntos jefes 'JI' Pnt.1(ln de
I)rirnor:\ clase de los Dep6sil.o8 die caballo,; scmcllt!\les,
se haga extensiva a los del mismo emp\!o de los Oc-
116;jtos de recr!a y dom<\; r resultand(l que a e..ta
dclS(' no le comprende la c.ltada dlsposici6n, .~I Rey
(11, D. g.) se hI. servido U~8esUmaT la petil:¡6~ rlel
rC('lIHcnLc, por careeer de dl~recht> a lo r¡uP. "o\leita.
Do real ~en lo digo u V. E, para su conocimiento
y <Ü'/más efecta;.. Di~ guarde a. V. E. muchos afias.
Madrld 1.0 de diciembre de 1921.
CdDrn
S('rIor Capitán genet;al de la primera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SOl'lno. Sr.: Vista la instancia que V.•\. H. C'ursó
a cst/:) Ministerio con escrito de fecha 2; de enero
ültiroo, promovida por el coronel del Arme de Caba-
'lería, con destino en la actualidad -en ~ l'c:;imiento
'..anceros de Villaviciosa nlím. 6 de dicha. Arma, don.
Francisco Merry y Ponce d.tl León, en sl1[)lic.a dl' '{ue
se le con<:edan las diferencias de pagas Lle teniente
corond a su actual empleo, correspondientes el los me-
!les de agosto a diciembre, ambos inclu,sive, del afio
de 1920, el Rey (q. D. g.), de a.c~ OOll 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra .r Marina
En 18 del mes próximo pasado, se ha ser'l"i:iQ disponer
, que \>.1 rl'al arden de 17 de diciembre de 192') (D. O. nlí-
L'tero 285), ~ entienda rectificana en el sentido de
que surta efectos administrativos a partir c.:e la re-
vista de agooto del mé.ncionano afio. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que las difE'.renCins de las
citiWas pagas. sean reclama.dAs en adicion\\l de carác-
ter preferente.
De real orOOn lo digo a V. A. R. para su Cl>nócimien-
te y demás efeeros. Dios guarde a V., A. H. muchos
aflos. M'&drid 1.0 de diciembre de 1921. .
JUAN DB LA CIERVA
Sefíor Capitán gQlleral de la segunda regi6n.
Sooort'.s Presidenft:l del Consejo Supremo Je GUCITa y
Mal'Ína, IDoondente general militar e Intervcntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Proteetoralo en Ma-
rru~.
.. .......... ,..~~ .. ~ .."'_.~~ ........_---
Seccl6n de IrtllIerla
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seni.<l.o am-
<Jedt)r el retiro pal'8. Ba~]ona, al herrado[' de prinle-
S d O fe
ra clase, con d,e$tino en el Depósito de caba.Jb¡ seJrnlZn- ~
tales de HU3Pita.let, 1). Vicente B1&>co Royo, ¡xr haber
cumplido la üiad para obtenedo el dia 25 del actuaJ,
disponiendo. al propio tiempo, q~ por fin del OOlTien- ',fIJ
te mes sea dado de baja en el cuerpo a que perte- ~
ncee.
De real ~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y fLDes oonsiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos
afl/J6. Madrid 30 de noviembre de 1921.
Cllmn
Sei'ior Capitán general de la cua.rta ~i6n.
Seftores Presidente del Consejo SUlpremo de GUerT& y
M:a.rina e Interventor civil de 'Goorra y Martna y dEi
Protectora.do en M wrrueoos.
•••
Seccl6n de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go.) se ha servido dis-
poner que el capitAn de Ingenieros D. Angel Ruiz
AUenza, con deetino en el quinto regimien-to de Zapado-
res MinadoreB\ preste servicio :r"l la Comisión de hi-
giene de Melilla, sin dejar de pertenecer a dícho regi-
miento.
De real oroen lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y demll.8 efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de dicj~mbre de 1921.
ClDYA
Sellores CapitAn general de la quinta re¡i6n y Coman-
dante general de MelUla.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
le,
Seccl6n de SanIdad "101ar
SUELDOS, HABERES Y 'GRATIFICACIONES
EltC'nlo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
¡nfonnado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 11 del mes pr6ximo pasado, se ha servido conceder
al comandante médíco, en situación de reserva, D. Luis
FernAndez Valderrama y Fern~ez, el sueldo mensual
de quinientas veinte pesetas, que le corresponden, el
cual Será reclamado por la ·primera Comandancia de tro-
pas de Sanidad Milit~r, a cuyo depOsito de reserva ql1eda
afecto, por fijar' su resi<ienci.a en Madrici; a partir de LO
de noviembre próximo pasado.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. El ,muchos años..
Madrid 2 de diciembre de 1921.
CJERVA
Sellor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra- y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
. --
Seceldn de Justlda' v Asuntos generales
DOCUMENTACION
Circul.... Excmo. Sr.: Dispuesto por pI arUculo pri-
mero del real decreto de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 17 de Bg05to del corriente año (D. O. nC!-
mero 183), que todos 10ll funcionarios del Estado lla-
mados en las presentes circunstancias a cumplir sus
deberes militares, conserven todos los derechos que les
concede el articulo 11 de la vigente ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército, quedando declarados
Circvlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuer-
do con lo propuesto por la Asamblea de }a Real Y Mi-I Sellor ..•
Rdllddn qw se dItl.
u.. D' ....."IVU ue e%C8OeDe1& mientras aquenas circuns-
tanclu 8ubsistan y percibiendo 1ntegros 8U8 respecti-
VOl! sueldos, y siendo repetidos los ca,os en que los in-
teresados sufren dilaci6n en el percibo de sus haberes
~'!ique 110 8e les extienden los certificados de exlsten-CI~ en filas' con toda la rapidez que demanda M& ne-
c~dad, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver, COD
~ll.cter general, que, sin perjuicio de la, observancia
dr,;;cuanto. se dispone en el articulo cuarto del mencio-
n~o real decreto de la Presidencia del Consejo de Mi-
nG~tros, por. l8s oficinas de los cuerpos' annados del
E~rcito 8e expida y entregue, mensualmente a cuantos
t¿cionarios hayan sido llamados en las presentes cir-
a.
(l)
cunstanciaa a .cumplir su deberea militareis, UD certi-
ficado de IllxistenciA en filu.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe..
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Qlllra
SeAor...
..
ORIfEN DE SAN. HERJlENEGILDO
litar Orden de SlIJ1 Hermenegildo, se ha. dJgnado con~ I \
acder a l(ll jefes oficiales del Ejército. y Armada, e
retirados, campren~ en la siguiente relaci6n, que <:>
dá principio ron,. D. Apolo Lagarde Cru¡z y termina •
con D. Jesé Goniález r Gutiérrez Pala.clos, las penslo- =.
nos 'en la.<; condecoracIOnes de la referida Orden que fJ'
se eXprl'Sall, con la antigüedad que a cada uno se se- ~
dala. o
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dmlás efeck6. Dios guand¡e a. V. E. much(ll an~.
Madrid 1.0 de dicie~ de 1921. '
ClDva
~u
-(l)
.... . Aatl¡lledM(l) Pensión
'!'l..... o ClIerpot fmpl_ Sltuclóa NOMBUI Co~decondODel anual fecha del cobro R'II6tl RelldeDcla(J) . -
Q) ~ Ma Aao Peselu
--
Infanterla .••••• CoroneL .••.• ',' Retirado ••.. D. Apolo Lagarde Cruz •••••••••.• P. de Cruz .. 20 junio .... 1877 600 1 julio 1918•• 1.- Madrid.
Idem .•••..•••• Comandante ••• Idem •.••••• .. Benito Canero Lezana•••••••••• Idem •••••.• 10 julio••••• 1892 600 Idem ••••••• 3.- Osihuela"(AliclJlte).
Idem ....•••••• Capitán •.• , •••. Idem ••••••• • Ramón Latre Puente•••••..• ~ •• Idem ••••••• 8 octubre •• '~ 600 Idem •••.••• S.- Zaragoza.Idem •••••••••• Comandante.••. Idem .•.•••• • Eduardo Duarte Brciz••••••.•.. Idem .•••••• 17 marzo..•. 18 600 ldem ••••••• 3.- Mula (Murcia).Annada. ".10 ••• Tente. navío 1.-. 'dem .•..••. I los~ S'nch~z Coraacbo •••••.•• Idem ....... ,31 idem••.. 1 600 Idem •.•• ,. l.- Madrid.Guardia Civil .•. Comandante.... Idem .••••.. • uan de Pablo-Blanco Baubez •. ~ Idem •.•.••. 25 febrero•• 1904 600 ·'dcm ••••••• 1.- ldem.
Ingenieros.••••• T. coronel .••••. Idem ••••• ;. , José Gonúlez y Guti~rrez Palacios Idem ••••... 9 julio••••• 1 600 Idem ••••••• 8,- Orense.
>
Madrid 1 de diciembre de 1921.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de aCller-
•do con lo propuesto por la Asamblea de In Hea.! Y Mi-
litar 6rden de San RCTmen.eltlldo, se ha dlp;na.dl) <.on-
ceder al G;eneral, jefes y oficiales del Ejército, en a.c-
tivo y rctiradf.lS, compren.d.ídoo en la siguiente relaciOn,
que d'á principio con D. José Ma.rtIn de Cáceres y
Ml1i.& Y termina. con D. IlBfael. Mora Sánchez./. las pen-
siones en las condecoraciona;; de la. referida. urden que
se expresan; con la antigüedad que a. ca.da. uno se se-
fiala, como oomprendidal en la real orden ~ 5 de
~ de 1920 (C. L nfím. 383).
1)e real orden lo digo a V. É. para su conocimlento
Cb:ITa
y dEmás efectL\'l. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921•
ClmivA
8eGor_
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Madrid 1 de diciembre de 1921.
Aatlcledad RPeDsl6 D
R anualI i ¡
Infanterla ••••••jT. coronel ••.•• Retirado .••. D.JoséMarUndeCáeeresrMiña P. de Placa ••
E. M. O. del fjto. Oral. brigada ••• ldem ••..•.• »Mareelino AntoUn ChIco••• Idem •••••.•
Infantería ••.••• Cumandlll1te /••• Idem....... »Antonio Mercado Ramos •. P. de Cruz •
ldem •••••.•••• Otro :.;. Idem •••••.. »félixOrttga Viejo-Bueno•• Idem •••.•••
ArtiIJerla ••.•••. Otro •• ;••••••• Idem..... .. • Aurelio BalleniUa fsp~nal •. Idtm •••••••
Infantería •••••• Caplt'n........ Idem....... »Lázaro Carranza Carranza • Idem •••••••
ldem "IT. coronel. IActi.o:. »Rafael Mora Stnchez : '1ldem .
12
CDmn
Iltlldeadl
Cáceres.
Jumilla (Murcia).
Málaga.
Alañiz; (Teruel).
Barcelona.
Sevilla.
Lucena (Córdoba).
7.a
3.-
2.a
5.-
4.-
2.a
2.-
R....Peclla dd eom
•
1.200 1.° sepbre.1920..
1.200 ldem .
600 Idem ..
()()() Idem .
ClOO Idem •••••••..
600 Idem .••••..••
60011.0 julio 1921 ••
Allo u Pesetal
1911
1916
li89
1904
~g:~511921
.
13 mayo ....
26 dicbre .•.
30 maRO •••
26 idem ..
H abril .
17 julio ..
22 junio .
I
Dial 11ft
........
~
......
NOMBRUlIh1acl6n_1101Anlu o eaerpot
@
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::J(ñ'
.....
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Circulnr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ele acuer·
do con lo propuesto por la Asamblea de In Relll Y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha: di~nad,) con-
ceder al jefe y oficiales del Ejército y Armada, en ac-
tivo y retirados, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que dé. principio' con D. Domingo de In Fuente
Puerta y termina con D. Ra.m6n Gareia Romero, las y demás efect!.ls. Di08 guarde & V. E. muchas alloS.
pensiones en las condecoraciones de la referida Oroen Madrid' 1.0 de diciembre de 1921.
que 'se expresaD,. con la antigüedad que a cada uno
se seftala, corno comprendidos en la real orden de 28 Clan
de octubre de 1919 (c. L. ntlm. 413). 1
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento .~...
BelGci6I& QU .. da
ANTIOOEOAO
11 i .--11 Pensl~ anual
w
t
~
I
t
!Resldellclafecha del cobrol R~
PesetasABo11ftOla
Ca~NOIIBRI!IS1taacl6aI!aIpleOt
4
~l'IIIu o C1Ierpoe
Caballería•••.•• Comandante•.• Retirado •••• D. Domingo de la fuente Puerta .•. P. de Cruz. '1/15/octubre. ..
Armada•••..••. Cap. Inf.- Marina Idem........ »José Pérez Armario •••••.••••.. Idem........ 19 marzo..•.
Infantufa •••... Capitin•••••.•. Activo •• ~. •• »'Ramóu Oarda R~mtro••••••••• Idem ••.••• '\111 junio ••••
Madrid 1 de diciembre de 1921.
1897'
189P
1921
~
600
()()()
bOO
1 nobre.1919.
Idem •••••.•
1 julio 1921 •
3.-
2.-
l.a
Valencia.
San Fernando (Cádiz) •
Alca" de Henares (Ma-
~d).
ClDYA
Clrcu1ar-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acUer- , en la siguiente relación, que da principio eón D. Luis' De real arden 10 ~go a V. E. para su conocimiento
~o con lo proput;sto por la As~blea de la Real Y Mi- Serrano !"érez y termina con D. Pedro ~ureda nl\~ís, .r demás efectJJt:l.. D100 guarde a V. E. mu~hoo a1los. p
lltar Orden de San Hermeneglldo, se ka illgnado con· ,las pensIOnes en las condecoraciones de la referIda M.adrid 1.0 de diciembre de 1921. O·
. ceder a lns Generales, jefes y oficial00 del !'~jército y Oroen que se expresan, oon la antigüeda.d que a cada C!nVJ, •
Arma.da, en activo, reserVa. y retirados,. comprendidos uno se dala. . 'Se&r_ J
¡
~~~
~lJBW" .<]
Madrid 1 de ,diciembre de 1921.
f. M. G. del fjto. Oral. de briltada. Reserva ..••. D. Luis Serrano P~rez•••••••••••••••• '1' l 9 julio '
Idem Otro división Idc:m . . .•. •. ) Ma',uel Pnrto V.lero P O Cruz 3 agosto ..
Armada .•••.••• Almirante .••••• Activo...... • Ricardo FernUtdez de Ja Puente y Pa- . ran ' _
lrón . . . . . . . . . •. • . • . • • . • . . . . . . . . 2 novbre••
Carabineros .••. T. coronel .•••.• Reserva..... • Esteban Salcedo Rico..... ..•••..•• 2 sc:pbre ..•
f. M. O.del fjto. Oral. de brigada. • Carlos Tuero O'Donnell......... .• 22 febrero ..(l)Jnfant~rla ..•••. T, coronel. . • • . » Gabriel Oinard Espin·)sa .,......... 14 ju~io ...•.
In¡¡enteroa ..•.• Corol1el. .•..•• '. Alfohso Oarda Roure, ••••......•.. 7 Julio .....
Infdnlerla ....•• Otro. ..• •..•• • Eugenio ESlrve oel Real. ••••.•. • ' 26 agosto ••
Armada••.•..•. Oral. brig. IRgs . » Fr"ocisco Díaz Apllicio •.....•...• , 27 tdem .•..
Artiller!a ...•••. Corond........ » Manuel Martfnez Garda ..•.•••.•••• 31 ;d(m •...
Infanterla •••••. Otro, •••••..•• Acti O » Antonio Sánchez P4checo••.•..•••. P. de Placa.. 4 ,epbre ..•
Idem f. coronel ( v......» Rafael Hierro Jim~nez .•. •. .•.•• 6 idcm ..•.
Caballerla•••••. Coronel••••••• \ ) Francisco Hernández de Trjada y 0,1-
ga(lo ,.. 1::1 ídem ••.
Armada .••••.•• Contraalmirante. » Luis Suances Carpegna.. . .• 13 idem ...
Infanterla •••.• Coronel. ••..•• » Eduudo Oar~ía Fuente .•..... ' ....• 10 idem ...•
E. M. del Ejto aIro.......... » Antonio de Zea Palero. ' , 20 :dc:m .
Ingenieros ••. ,. Otro.......... » EUl!enío de Carlos Hitrro .• ' • . .. .••• i 2! octubre ••
Caballer1a .•.••. T. coronel •••••• (Retirado •••• »Federico Velasco Fruela .••.......•• 24 ídrm ...•
Carabineros •... Comandante... • »Manuel Carrasco Sár:chez Prieto. . • • • 31 marzo.. .
Armada, • • • • • •• Capitán corbeta. » Ouillermo Colmenares Ortiz •.•....• 28 abril. ' .•.
Infanterfa •••.•• T. corone\...... » Cándido Oarda Ovit:do .•••........ 2 novbre ••
Idem Capitán........ • Francisco Dubon Estdlés..... 11 marzo ..
Caballería •• ; ••• Comandante... »'José de la Cuesta y López de Haro... 18 ídem •.•.
Iafanterla ...... Otro.......... » JOllé Martrnez Salgado...... ....... 21 ídem ....
Carabinero••••• Capi!!n .••••• ~. • José de la Peña Delgado..••..••• '.. • 28 febrero ••
Infanterla .••••• T. coronel..... » Arturo Briones Sáenz Valluerca., .• • 26 abril .••••
Armada•••. ~ ••• Cap. Inl.' M.' •• t José Manuel Rodrlguez .•••. ....••. 15 mayo....
tnlaoterla •.•••• Comandante... ) Enrique Rodrlguez Tajuelo.... . . ..•. 28 junio .•..
Idem Teniente....... ctivo »Joaquín Romero March P. de Cruz.. 15 julio .
Idem •••••••••• Otro • • • . • • • • • • • Juan Carrillo Ortiz. . . . . • . • • • . • . . . . . 15 ídem .•••
Carabineros Capitán........ • Valeriano Oil Rey.. .. ,... 10 aRosto .
Infanlfrla T. coronel..... » Manuel López Oómez.............. 17 ídem ..
Armada Comte.lnf.mar. • José Silva DI..z ,23 idem .
Caballerfa T. coronel..... » SantiaRo,Esteban Valentín........... 21 ídem ..
Artillería. • . • • •. Comandante.... » Joaqufn Oarcía Vi~l. • . . . . . . . . . . . . 28 idem., •..
Infanlerla ••..•• T. coronel..... » Francisco Eady Triana , 4 sepbre •.•
Idem •••••••••• Olro . • • • • • • • • • » Miguel Oonzález Aroca. • . . . . . . . . . . . 15 ÍLlem •...
Idem ••••.•.... aIro.......... » RamOn Jlménez Ca~tellanos ' • 21 idem •...
Ouardia Civil. •. Capitán........ • Pedro Slireda Ramis. ...•.......... • 22 idem ••..
___--!, I~_--.;I~ -
1921 2.510 1 agosto 1921 l.' Madrid.
llf21 2.500 1 sebre. 1921. 2.' Oranada.
1921 2.500 1 dfbre.1921. 1.- Madrid.
1913 1.200 1 ocbre. 1918 1a1""I•• Palma.
1921 1.200 I marzo 1921 6.' Pamplona (Navarra).
19¿1 1.200 I julio 1921 . IaINrel •• Inca.
1921 1.200 1 agosto 1921 3.' Cartagena (Murcia).
1921 1.200 I sebre. 1921. lalm.... Palma.
192J 1.200 Idem .••. .•• 2.' Cidiz.
1921 1.200 Idem .••.•.. CUlrt.... Las Palmas.
1921 1.200 I ocbre. 1921. 1." Madrid. '
19¿1 1.200 Idem ....... 2.- MilllL
................
9
p
p
J
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o
...
t·
I
Jo
i
....
•
lteelde,c11
Clan
C6rdoba.
Cartagena (Murda).-
Tarragona.
Zanloza.
Madrid.
Oranada.
Almerla.
Castellón.
Jaén.
.,Menorca (Mahón). •
Zaragoza.
Bilbao (Vizcaya).
Huelva.
Santiago (Coruña).
Ferrol (Coruita).
TetuAn (Africa).
Tinger (idem).
Idem.
Urida.
Melil1•.
San Fernando (C4diz).
Madrid.
Valencia.
SeviU••
Madrid.
Valladolid.
Lérida.
fedl. del cobrol Re¡l6a
1.200'ldem'....... 2.-
1.200 Idem 3'
1. tOO Idem 4-
1.',00 Idem •... .• 5.-
1.200 I nobre, 1921 l.'
600 1 mayo 1921. 2.'
óOO 1 abril 1920 . 3.'
600 1 mayo 1920. 5.'
óOO 1 d.cbre 19,0 l.'
000 I abril 1921 . aalta,...
600 Idem 5.'
600 Idem ,.. '6.'
600 1 marzo 1921 2.'
600 I mayo 1921. 8.-
600 I jumo 1921. 8.-
600 I julio 1921. 2.-
600 1 agosto 1921 2.'
600 Idem....... 2.'
óOO I sebre. 1921. 4.-
600 ldem ....... 2.'
600 Ide'm • . • • • . . 2.'
600 Idem....... l.'
600 Idem ....... 3.-
600 I ocbre. 1921 2,'
600 Idem.... . . . . ' t.'
600 ldem ...... ' 7.-
600 Idem....... 4.-
ASo uPnetu
1921
1921
1921
1921
1921
1911
'¡919p•
1920
1920
1921
1921
1921
19¿J
1921
19¿1
1921
1921
19¿1
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
MesDi.
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S1U16a •• laslrlccl6a, Rlclatlmlenfa
VCUerDOS dIVersos
ACADEMIAS
ExCIDQ. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Amalia Gavilanes Bouhiver, domiciliada en eJta Corte,
calle del General Plll'd.Uias nmn. ~, viuda áel Gene-
nu D. Rafael. ~-Gay6n, en sl1plica de que :l su. hijo
D. Angel ())s-Gay6n y GavUanes, ae le <nncedan los
beneficia; que la leg}slaci6n vigente otorga p:l.ra el
ingre«> y permanencia en las Acadenúas militares,
como huérfano de militar muerto a consecuencia de
ElIlfermedad adquirida en la Isla de Cuba, el Rey (que
~C6 guarde), de acuerdo con 11:> informado por 1'1 ('on-
BeJO Supremo de Guerra y Marina. en 18 del mes pr6-
ximo pasado, se ha. servido desestílDar la petici(,n de
la recurrente, con arreglo a 10 que preceptt1a t'l ¡·eal
decreto de 21 de ag06to de 1909 (O. L. n11:m. 174) en
su a,rtieuio tercero, apartado D.
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectDs. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 1.0 de diciembre die 1921.
Clan
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente del Consejo Supramo de Guerra y
Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Elcmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.) se ha servido confir-
mar la declaración die aptitud para el. ascenso hecha
por V. E. a favor del ro,m.a.ndia.nte dtl ege Cuerpo don
RaflLE'l1. ROOrfguez Pr~ por rcunir l&s conilicines
que determiI1#1- la ley de 29 Wl junio de 1918 (O. L. no.-
~ 169 Y real decreto do 2 de enero de 1919 (D. O. no.·
mero 2).
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e(ectm. DiOll guarde a V. E. mt.a::hOll aAas.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
Sellar Dlreet<>r gElI1.eral de Carabineros.
CONCURSOS
Cic1dar. Excmo. Sr.: Pa.ra. proveer. con arreglo a 10
lJ!le precapttia el real decreto de 1.0 de jumo de 1911
(C. L. nlim. 109) y real orden cireular de 21 de mayo
Qltimo (D. O. núm. 111), una plaza de capitán pro-
fesor, en comisión, en la Academia de Artillerfa, que
ha de desempeftar las clases de fra.ncés de segundo ane
e inglés de cuarto y qtW1to, el Rey (q. D. g.) ha te--
nido a bien disponer se celebre el 'correspondiente con-
curso.. Los que deseen tomar parte en él, proJQOVerán
sus instancias en el plazo' de veinte dias, a contar desde
la fecha de la publicación de esta disposición, acom-
paliadas de las copias i;Dtegras de las hojas de serrtCiOll
y de hechal y demás ~ocument;Q¡ jlt>titicativos de Su
e,ptitud, las que serán cursadas directamente y con UI'-
gencill. a este Ministerio por 106 primeros jefes de 10f>.-
c~rpQs o dependencias, como previene la real Ol'dan
circular de 12 de marzo de 1912 (O. L nll~ 56), en
la inteligencia. de que las instancias que no haY811 te-
nido entrada en este Centro dentro del quinto <:!.fa des-
pués del plazo seilalado, se tendrán por no recibidas,
consignando los que se hallen sirviendo en Baleares
y Canarias si tienen cumplido el tiempo de pen:qanen-
cia obligatoria en dichos territorios..
De real OO'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectn&. Dia> guarde a V. E. muchos a1[oe.
. Madrid 2 de diciOOlbre de 1921.
SeGor_
DESTINOS
Elc:mo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de comandante .profe.>or. ~D comi-
J'v de De e sa
!W5D.I en la Academla de Intendencia, anunciado por
l'éal"'orden circula.r de 13 de agosto liltimo. (D. O. DQ~
mero 179), y habiencb &ido declarado desierto, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien aesignar para ocupar uicha
plaza en las condiciones que determina ei articulo 10
del :teal decretD de 1.0 de junio ae 1911 (O. L. nome-
'ro 109), al comandante de Intendencia D. Lamberto
Marttnez Diez, el. eua! doe.smlpe1iará dlcbD cometido liD
ser baja en. su actual diestino de plantilla en la3 ofi-
cinas de la Intendencia Militar de la sexta ret"i6n.
De real <*'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectal. Dios guanle a V. E. muchos a1las.
Madrid 1.° de diciembre ~ 1921.
ClaYA
Sefiores Capitanes generales de la sexta y séptima re-
giones.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina. y elel Pro-
tectorado .en MIUTUElCOS y D~tor de la ACD.d~mia
de LntendeMia.
-
Elcrno. Sr.: En vis1a del escrito que V. 'E. diri~i6
a este Miniaterio en 8 del. mes })r6ximo pas:WD, pro-
poriiendo~ que des~mpefie el cargo de observacl6n
de la C<lmisi6n milta de reclutamiento de la provincla
de Vizcaya, al capitán mé<liro D. Luis Ruiz Mog), ei
Rey (q. D. g.) se ha. servi<t.> aprobar la. re!eü1~ pro-
puesta.
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec1D8. DiOll guarde a V. E. m~h08 afios.
Madrid 1.0 de diCiembro de 1921.
Sefior Dapitán general de la selta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. K :1lti~6
a. este Min1Bberio en 4 <h!l mes pr6dmo pa81U1o, nro-
poniendo para que de8empe1ie el cargo de 11el.egado de
la sección dalegada. de G(JOOra-Hierro de la, ('I:>mbd6n
mlIta de rec1uta.ml.ento de la provincia de CanlU'ias,
al cap.itán de Infantelia D. Enrique Riera Mart1nez,
el Rey (q. D..g.) se ha servido a.probar 13. referidl'
propuert.a..
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectDs. Di08 guarde a. V. E. mt.a::hos aAOIL
Madrid 1.0 de diciembre die 1921.
...
Se!1Or Ca.pitán general de Canarias.
HOSPITALIDADES
Srmo. Sr.: Vista la, instancia que V. A. H. cu~ a
este Ministerio con escritD de 15 del nJm pI~rlmo
pasado, promovidA por el escribiente de s~nd:l cla-
se del Cuer.po AtUiliar de Oficinas Militl l.1'E'S, don
Pooro González Pascasio, con destino en esa l'apitllnla
general, en s1iplica de que se le <nnceda l\Sistencla
de oficial .en loo hospitales milltares; teniendo en
cuenta lo dispuestD por J'('a} orden cireula~ de 16 de
martJ) l1ltlimo (D. O. ntkn. 62), el Rey (q. D. g.). se
ha servido desestimar la petición del recurernte por
carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo a V. A. ft.. para SU c.)no<.imien.
to y demás efectlA'>.. Dios gllarde a V, A. n. !¡lUchos
afios. Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
. JUAN DB 1.4 ClBBu
Seftor Capitán general de la· sE.'gUnda regi6n.
MATRIMONIOS
Elcrno. Sr.:· Conforme con .10 solicitado fO/Jr ci te-'
Diente de la Guardia Civil, con <h!stilll) en la Coman-
dancia de Caballería del. quinto Tercio, D. Mauuel del
Valle Frums, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con Jo
informado por ese Coll,5ejo Supremo en 18 de! mes
o. O.. Diun. 270 . 3 de diciaDbre de 1921 839
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Supremo de Guerra y
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Sel'ior Capitán general de la cuarta región.
Seftor Capitán general de la eexta región.
Saftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
de 1921 del Gobiemo milita~ de Vizcaya la reducción de
esa cuota a la cuarta parte, por estar comprendido, cosa
que an~ ignoraba, en el artfculo 271 de la ley de re-
clutamiento, lo que le fué concedido por dicha autori-
dad militar en 21 de marzo de 1921. al amparo Cle
cuya resOlución instó delpoéB, en 6 de abril liguiente,
se le devolvier8l\ los dos últimos plazoe de 600 pqetu,
Qnicos que, a flU juicio, no hablan prescrito, con arreglo
a la ley de Contabilidad de 1911, petidón que ]e fué
denegada por real orden de 2 de )unio 1lltimo (D. O. n6-
mero 121), contra la que recurre; considerando que loa
beneficio. que la ley de ~1utamiento otorga han de 80-
licitanle anre. del sorteo,~ BU articulo, 276 espe-
cifica, y que, aun cuando la real orden de 20 de enero
de 1916 (D. O. ntlm. 17) consiente que se reciban des-
puél loe del art1culo 271, ello, en buenos principios, ha
ci& entendérse ,antes de abonar Integramente las canti-
dades ordlnsrias, porque lo contrario supone ir contra
10B propios actos, sin que sea naturalmente admisible la
ignorancia alégada de 1& ley, eso aparte de que los be-
neficios del art1culo 271 arrancan para el interesado des-
de el ·afto de BU reemplazo, 1916, y la cuota militar es
una y debe considerarse indivisible para los efectos de
la prescripClión, con arreglo a ]a ley de Contabilidad, el
Rey (q.. n g.), de acuerdo con ]0 informado por el
Consejo Su.premo de Guerra y Marina, Be ha servido
desestimar la petición del interesado, y que se confirme
en todas sus partes la real orden de 2 de junio de 1921,
contra la que se alza.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIento
y dem!s efeoto8. Dios cuarde a V. E. mucho. aroll.
Madrid LO de diciembre de 1921.
Sel'ior CapitAn general de ]a tercera regi6n.
Ex.cmo. Sr.: Vista ]a InltaÍlcla que V. E: cursó a
este Ministerio, promovida por D. Gabriel Gonzl\lez O8a,
vecino de Lorca (Murcia), en solicitud de que le sean
devueltaa las 260 peset88 que Ingresó por el segundo
plazo de la cuota militar de su hijo Gabriel GonzAlez;
Salas, por haber fallecido éste; y resultando que el in-
teresado, redlu.ta del reemplazo de 1919, Be incorpor6
'en la fecha reglamentaria al regimiento de Infantería
La Corona núm. "'1, en el que permaneci6 prestando el
servicio de su clase hasta el dla 6 de septiembre últi-
mo, que fuá baja en el mismo por haber fallecido; con-
siderando que el ingreso del expresado plazo estfl veri-
ficado dentro de.la época que previene el articulo 443
del reglamento para la aplicaci6n de la ley de re-
c:1utamlen~o, o sea antes· de la defunci6n del causante,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
.petición, en virtud de Jo que detennina el articulo 284
de la .referida ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimient)
y dem4.:1 efectos. Dios guarde a V. E. ml:,.hos Mas
Madrid 1.° de diciembre de 1921.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Pérez Torrejón, vecino de Sevilla, en solicitud de
que le se~ devueltas las 600 pesetas que deposit6 en
la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Sevilla,
segQn carta de pago nlimero 1.143, expedida en 28 de
julio de 1919, para reducir el tiempo de servicio en filas.
de su hijo Baldomel"o' Pérez Alis~, soldado del regi-
miento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballeria; tenietJ...
do en cuenta lo prevenido en ]a real orden de 16 de
agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey. (q. D. g.) se •
ha servido resolver que se devuelvan las 600 pesetas de
. referencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6
el qepósito o la persona apoderada en fonna legal, Be-
gún dispone el articuJo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo a V. A. R. para su,onocimiento
y DlIec-
Sefk>r Presidente del Consejo
Marina.
Sefiores ~pitán general de 16 tercera región
tor general de la Guardia Civil
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel
Garcla Jiménez, vecino de Almería, ed solicitud de que
le sean ci&weltas las L600 p8IIetaa que ingres6 en la
Delegaci6n de Haeienda de la p~cia citada, segdn
carta de pago ntimero 434, expedida en 14 de marzo de
1921, para redimirse del servicio militar activo como
recluta del reemplazo de 1911, perteneciente a la caja
de Almerla núm. 17; y teniendo en cunta que el indi-
cado individuo fué indultado de la penalidad de pr6fu-
go con arreglo al real decreto de 12 de septiembre de
1919, haber sido eJ:.Clufdo totalmente del servicio por la
Comisión mixta de reclutamiento de dldta provincia, y
lo prevenido en el artículo 176 de la ley de reclutamien-
to de 11 de julio de 1886, modUlcada por la de 21 de
agoeto de 1896, el Rey (q. D. g.) ... ha aervido resolver
que ae dewe!van las L600 peseta. de referencia, lal
<:tIAles percibirá el individuo que efectuó el depósito o
]a pel'lOna apoderada en forma legal, segQn dispone el
artfculo 189 del reglamento dictado para la ejec¡¡ción ~le
dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimiento
y demM efeotos. ~& guude a V. E. muchos afio,.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.·
0IaY.
geftor CapitAn general de la tetnra regl6n. ,
Seftor Interventor .civil de Guerra y Marlna y del Pro-
tectorado en M~ruecos..
proxÍJIV) pasado, se ha servido concederle licend~ para
contraer matrimonio con doiiA Dolores M(lnrea.1 Farcll~.
De real ~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectDa. Dios guarde a V. E. muchos lÚios.
Madrid 1.0 de diciembre 000 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado de la Comandancia de ArtilJerfa de San Sebas-
liAn, Saturnino Ladrón de Guevara y Cuesta, en solici-
tud.<le que se le dewelvan ]as LOOQ pe6etas de reduc-
ci6n de servicio en filas y se revoque la real orden de
2 de junio último (D. O. núm. 121); resultando que el
reeurreme, después de haber satisfecho el último plazo
de SU01l. ~ 9 '!í~, lló'r re<i r.;-'f,., .J ..¡ servicio en filas,
con fecha ::Su (le septiemBre ae l~l , solicitó en marzo
Excmo. ,Sr.:vVista ]a instancia que V. E. cursó :l
este Mütlsterio, promovida por Ismael Ros Soler, solda-
do del octavo regimiento, de Artillerla ligera, en solici-
tud de que le sean devueltas las 260 pesetas que lngre-
s6 por el segundo plazo de BU cuota militar, por haber
sido declarado indtl1 total; y resultando que el interesa-
do, recluta del reemplazo de 1920, se inoorporó en la
fecha reglamentaria al expresado regimiento, en el que
permaneció prestando el servicio de su clase hasta fin de
septiembre del presente alio, que fué baja'en el mismo
por haber sido decluado inútil total; considerando que
el ingreso del expresado plazo estA verificado dentro de
la época que previene el articulo 443 del reglamento pa-
ra la aplicación de la ley de reclutamiento, o sea antes
de su nueva c.1asifica.oión,·el Rey (q. D. g.) ,se ha ser-
vido desestimar la indicada petición, en virtud de lo
que detennina el artfculo 284 de la referida ley de re-
clutamiento. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
. y demlL:! efectos. Dios. guude a V. E. mucLos afios.
Madrid LO de diciembre de 1921.
840 3 de diátJllbre die 1921 D. O. llI\m. 27í>
demA.t efecu.. Dios guarde a V. A. R. mucl10s dos.
:adrid 1.9 de diciembre de 1921.
Ju~ DE LA CIEBu
efior Capitán general de la segunda región.
eftores Comandante geDeral de Ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la lnsta~ia promovida por don
'ascual Aguado y GonzAlez Calvo, intendente de divi-
iOO en situación de primera reserva, con residencia en
laroolona, calle de la Diputación, ntim. 282, en solici-
ud 'de qwe le sean devueltas las 600 pesetas que de-
.ositó en la Delegación de Hacienda de la provincia de
larcelona, según· carta de pago nt1mero 3.959, expedi-·
'\lo en 31 de enero de 1918 para reducir el tiempo de
:erviCÚl en filM de su hijo D. ear.1os Aguado Cabeza,
~Iférez de Intendencia; teniendo en cuenta lo prevenido
lO el caso segundo del arUculo 86 de la ley de re-
:lutamiento y párrafo seg'Undo del 468 del re~lamento
l&ra su aplkación, el Rey (q. D. J{.) se ha servido re-
101 ver que se devuelvan la'! 50l) ppsetas de refel'encia,
as cuales percibirá el inrlivid"" Olll' efectuó el dep6-
lito o la persona apoderada en forma :t"fral, seglín dis-
pone el articulo 470 del reg-Iamento dictado para ]a
~je('uci,ín de la citaca ley.
De real orden lo digo a V. E. para su Cflnocimientu
V demás efe~os. Dios guarde a V. E. mu<-:lOs a¡¡;lr,!.
Madrid. 1.° de diciembre .de 1921.
CiERU
Sefior Capitán general de la cuarta regi6~.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. F,. CUT!l6 a
este Minist~rio, promovida por Monuel Avellno Sftnchez
GonzAlez, re('!ula (Iel aCfual rt"emplazo, ilerteneciente a
la caja do 'l'arancón num, 1(1, en solicitud de que le
eean devueltas 600 pesetas de la!' }.lW(' Que inf':resó. co-
mo primer plazo para 1110 reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, por tener concedidos los beneficios del ar-
ticulo 271 de la yjg-ente ley de reclutamiento; el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispmer que de las 1.000 pese-
tas depositadas en la DeI~aci6n de Haoienda de la
provincia de Cuenca se devUl'lvan 500. C'orrespondientes
a la carta de pagoo número.· 306, expedida en 14 de fe-
brero de 1921, quedando satisfecho oon las 500 restan-
tes el total ·del primer plazo de la cuotll militar que
señala el artículo 268 de la referida ley; debiendo per-
cibir la indicada suma el individuo que efectu6 el de-
pósito o la persona apoderada en fonoa legal, según
dispone el artroulo 470 del reg-lamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a Y. E. para 8U conocimientCJ
y demás efectos. Dios ~u8rde a V. E. muchos año!t.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Sefior CapitAn general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ~arruecoe.
devuelvBll' lu 600 pesetas de referencia, las cuales per-.
cibi~ el i!1dividuo que efectuó el depóllito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el articulo 470
del reglamento dietado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demá-<; efectos. Dios guarde a V. E. ~~U·.hIJB añOB.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
C1EBVA
Señor Comandante general de Ceuta. •
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Alberto Forus Lluch,
solda<1o del octavo regil:llien to de Artillerhr ligera, en
solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas de laa
50U que inl!:re;;<Í para la reducción del tiempo de servi-
cio en tilas, (lor tener concedidos los beneficios del ar-
Uculo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Hey
(q. V. g.) se ha servido disponer que de las 500 pese-
tas depositadas en la nel~~:acioo de H"cienda de la
provincia de Barcelona se devuelvan 250, correspondien-
tes a la carla de pn¡ro nÍlmt?ro 2.392, expedida en 13
de fehrero de ]!J2I1, ,!uN1ancio satisfecho con las 250
restantes el lolal de l:l cllota militar que seí'la\a el
artÍ\'lIto ~{;7 de la 1'1' rerida ley; clelJif!ndo pl',rcibir la in-
dicnda Ruma el individuo qlle efectuó el dep6sito o la
persona apoderada e.n rO/'lna Ic~'a', l'e~ún dispone el aro
t ícll io ~70 ¡ipl rC'v'nf1'1Plllo dictado para la ejecución de
la lev ,i(!' n,,:lutamicnlo.
lle real orden' lo 0;11:0 n V. ~. para su conocimient·.·
y rlpm:í'; (\ff'clo~. f)in~ !:lmrde a.V. E. muchos al: ..!¡.
Madrid 1.0 de diciemure de 1921.
CiBRVA
Señor CapitAn general de la cuarta reglón.
Señor Intl"rvl"ntor civil de Guerra y Marina y del Pro·
leclorado en Marruecos..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida pOI' Ram6n Romero Monzón,
vecino ele Camarillos, provincia d~ Teruel, en solkitud·
de ('\le le ~f'an devul'I las 250..peset.as de las 750 que In-
gres'ó para la rerlucci(lIl del tí~m~ de servicio en fil~
de su hijo Conrado R<lmero Ctrujeda, soldado del regi-
miento de Infanl1?ria Gerona núm. 22, por tener conce-
didos los beneficios del arlfculo 271 de la vil{ente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. ~.) se ha servido dis-
poner que de Jas 750 pesetas depositadas en la Delega-
ción de Haci-enda de la provincia de Teruel se devuelvan
250, corre!;pondientes a la carta de pago nlÍlIlero 670,
expedida en 24 de septiembre de 1921, quedando satis-
fecho con lB.o; 500 restantes el total de la cuota militar
que lIeñaln el artículo 267 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada sl1ma el individuo que efectuó ,el
depósito o la persona apoderada en forma legal, seg¡.m
dispone el .articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley' de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ r.emás efectos. Dios f,uarde a V. E. mucllos años.
Madrid 1.0 de dicieIJlbre de 1921.
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia ~romovida por José'
Ro9rfguez FernAndez, vecino tIe Adra, provincia de Al-
mena, en solicitud de que le sean devueltas las 600 pe-
~taiI que depositó en la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Almeria, según carta de pago nÚIDer;o 944,
expedida en 30 de septiembre de 1920, para reducir el
tiempe de servicio en filas de su hijo José Rodrtguez
Holína, soldado del batall6n de· Cazadores Talavera ntí-
mero 18; teniendo en cuenta que el interesado no se
halla comprendido en la real orden de 25 de agosto de
1920 (D. O. '¡I\m. 191), por ~rt;"ne-=er reemplazo de
1919, el í~y ~q. ", o.):;e e ~.'7i~¡¡, ~ Iver que se
Sefior Capitán general de la quinta región..
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del. Pro·
tectorado en Marroecos.
E][cmo. Sr.: Visto e.I e][pediente que V. E: curs6' a
este Ml'liEterio en 17 del mes pr6ximo pasado, instrufdQ
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldad~ Antonio .Molin~ Almag.ro,
la excepción del servicio militar aetrvo comprendlCl0!0
en el caso segundo del articulo 89 de la liey de recl~-
o. O. Da ~70 3jde diftmln ele 19'11 su
tamiento; y resultando que la citada excepciÓll ya exÚl-
tia en el acto de la clasificación y ~laraci60 de sol-
'
dados del reemplazo a que pertenece, y que al no haber-
la expuesto entonces se considera que renunció a los be-
netici08 de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
10 propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Córdoba, se ha servido desestimar la
excepción de referencia, por no estar comprendida ea
las prescripcionea de la ley indicada.
- De real orden lo digo a V. E. plU'8 IJU ~onocimiento
y demá.s efectos. Dios p,ullrde a V. E. 10U":-.os afiu...
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Serior Capit6.n general de la sexta región.
San Bar.t~lomé, n<im. 3, ~. solicitud de que 118 exceptOe
del servICIO en filas a su hiJO Bienvenido Graullera Mora
e~ Rey (q. D. g.) se ha Be~do del1e8timar dicha peti:
clón" una vez qu~ la excepctón que alega no tiene carác-
ter de sobrevemda después del ingreso en caja del in~
teresado. ,
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y del;l1ás efectos. Dios guarde a V. E. mu,-hos BÍl.)!.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Seflor Capitlm general de la tercera relt.!ón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. ("Qrsó - a
este Miniollterio en 16 del mea próximo pasado, inskufdo
con motivo de haber a1eg~0, como sobrevenids después
del ingreso en caja, el soldado Felipe Moreno Blasco, la
excep~i6n del servicio en filas comprendida en. el caso
primero del arUoulo 89 de la ley de reclutamiento;. y
resultando del .citado expediente que un hennano del
interesado conirajo matrimonio con posterioridad al 1.0
de enero _del año en que éste fué alistado, circunstan-
cia que no produce cau.sa de excepción de fuerza mayor,
en virtud de lo prevenido en el articulo ~ del reglamen-
to para la aplicaci6n de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo a.cordado por la
Comisl6n mixta de reclutamiento de la provIncIa de Va-
lencia, le ha servido desestimar la excepción de refe-
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilJ)lento
y demlUi ofectos. Dios guarde a V. E. nmc;'us ai\IYJ.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Cula'u
Sel\or CapitAn general de la prImera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CUrIÓ n
este Minist~rio en 16 dol mes próximo pasado, Instrufdo
con motivo de haber ale~ado, como sobrevenIda después
del ingreso en caja, e.L soldado José Panizo Miguélez, la
excepci6n del servicio que sefiala .el caso prlmer<? del
articulo 89 de la ley de reclutamIento; y apareciendo
comprobados todos los requisito8 que se exigen para po-
der diB!rutar de dicho beneficio, el ,Rey (q. D. Jt.), de
confonnidad ~n lo acordado por la Comisión mixta ¿e
reclutamiento de la provincia de Zamora, se ha servido
declar-ar exceptuado del servicio en filas al interesado,
como comprendido en el caso y artfculo citados y en e.l
93 de la referida ley. . .
De real orden lo digo a V. E. pl\rB su conOCIIÍlIento
y demAs efectos. Dios guarde 'a V. - E. muchos ULOS.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
CmaVA.
Señor CapitAn general de fa séptima, regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Dolores Pérez Enrlque.z, vecina de Vila.nova (Orense) ,
en solicitud de que se exceptde del servicio en filas a
su hermano Avelino Pérez Enrfquez, el ~y (q. .n. g.),
de acuerdo con 10 informado por la Comlsl6n mixta de
reclutamiento de la indicada provincia, se ha .servldo
desestimar dicha petición, una vez que la excepción que
alega no' tie~ el c~Acter de sobreovenida-después del
ingreso en caja del mteresado. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCUntent.l
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921..
CUERn
Serior Capitéc gEIl1eral de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista de la iDstaDcia promovida por
dolia Amparo Mora Latorre, veeiDa de ValeoCÍ8, calle de
de De e sa
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por Maria-
no Péru Ma':C?, recluta ~el actual reemplazo, por el
c~po de Candllichera (Sona), en solicitud de -que Be le
exc~pt11e del ~rvicio en filas, el Rey (q. D. g.), de
acuerd,? con lo mformado por la Comisi6n mixta de re-
c1u~Jent.o de 'la ~n~icada provincia, se ha servido des-
estimar dl~ha petlcI6n, una vez que la excepcilSn que
alega no tiene carácter de sobrevenida después del in-
greso en caja del interesado.
De rea.! or<len lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOll atlos
Madrid 1.0 de aiciembre de 1!l21. •
CDUln
Setlor CapltAn general de la quinta regl6n.
Ex;mo. Sr.:. VIlita !a instancia promovida por Jo~
COl18llJas, vecmo de SI8ano, Ayuntamiento de CarbaUo
(Corul'ln), en ~ollcitud de que sea exceptuado del ser.
vicio militar activo su hijo Manuel Cousillas Varela por
hll!JIU-S" ('omprendido en el caso primero del arUcuio 89
de In II'Y ne reclutJUniento; y resultllndo que el recu-
rre~te fué declarado apto para el trabajo en el recono.
c1mlent,o que sufrió lIonte el Tribunal médico militar de
la región, el Rey (q. D. g.) se ha servido deles timar la
eXCl'!pcitin de referencia.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimien lo
y demAs efectoa.'. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Seflor CapitAn general de la octava región.
Exento. Sr.: Vista la instancia promovida por Modes-
ta -del Rfo Garrido, Vecina de Fuentelapiedra (Vallado-
lid), en solicitud de que se exceptde del servicio en
filas a su hijo Patrocinio Martinet del Rfo, el Rey (que
Dios guarde) se ha seevido desestimar dicha petición,
una vez que la excepción que alega no tiene csrActer
de sobrevenida después del ingreso en caja del intere-
sado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ¡;n¡at'de a V. E. 'muchos "lñ08.
Madrid 1.0 de dic.iembOl de '1921.
Clan
Selior CapitAn general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Petra
Campos Coria, vecina de La Roca (Badajoz), en solicitud_
de que se exceptúe del servicio en tilas a su hijo An-
tonio Cardenal Campos, el Rey (q. D.g.) -se ha servido
desestimar. dicha petición, una vez que La excepci6n que
alega no tiene el eará.eter de sobrevenida después del
inp;reso en caja del ,interesado.
De real orden lo digo- a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921. '
0:IBr) --
SefiorCapiUD general de 1& primera regi6IL
,
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Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por el" re-
cluta del actual reemplazo de la caja de Huelva núm. 20,
y acogido a los beneftáos del capitulo XX de la ley de
reclutamiento, Guillermo Bravo Suw-ez, en solicitud de
que se le auto¡ice para retrasar su incorporación a filas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petioi6n~ i:Qn arreglo a lo dispuesto en el articulo 17 de
la real orden de 31 de octubre dltimo (D. O. Dlim. 243):
De real orden lo digo a V. A. Ro para su conocimiento
y demás ef~tdB. Dios guarde a V. A.. R. muchos af!.os.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921..
Sefl.or CapitAn general de la segunda región.
I CiPCIII... Excmo. sr.~~R: (q. D. g.) se ha ser-"Vido ::oncede.r el retiro para los puntos que se indican
1eri la siguiente relación. a 1011 oficiales de la GuardiaCivil ~prendidos en la DÚsma, que comienza con don
Rufino FernAndez Breña y termina conD. Gregorio Mar-
tin Piquero, por haber cumplido la edad para obtener-
lo en el mea actual; disponiendo, al propio tiémpo, que
por fin del mismo mea sean dados de baja en las Ca-
Iman<1ancias a que pertenecen.De real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
, y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.01P.
:1 Madrid 30 de noviembre de 1921.
CJay.
. Seflor."
&lGcfft qu -. C7fIa
. .
..... 4a4. na lo reel4U
.OIOKa D. LOS 11"B1I.K8AJ)()1 b1pl_ oo.r.D4r.aes..·••_ ,.......
PubJo PrcmDos.
<
D. Rutino Fernindes Brei'la ••. , . Teniente (R. R.). Ciudad Real •••••.••.••••.•••• Toledo ••••••••••• Toledo.
• Antooio Ripoll~Gonzalvo•• Otro (id.~ •••••• Valencia •••••• 11 •••••••••••••• Simat de VaUdlgn&. Valeoda.
• Oernente Escudero Romero. Otro (id.•• ,'., Pe."ntevedra • • • • • • • • • • • • • •• • •• Logroln ••••••••• Logroilo.
• Juan HoJoa ftri.~••• , • , •••• Otro (Id.) ••••.• Col:fc0 de Ouardi.. Jóyenes , •• Alicante •••••• , ••. Alicante.
. • Gregorio MarUn quera •••• Otro (id.) ... , .. T.o) o ••••••••••••••••••••••• Madrid ••••••••••• Madrid.
Madrid 30 de noviembre de '921.
Clreolar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indJ.can
en la siguiente relación, a 188 clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil oomprendid08 en 1& ml.iJma,
que comienza con D. Gonzalo Pérez Prieto y ternútla
con Andrés FernAndez Polo, por haber cwnplldo la
edad para obtener~ en el mes actull,~; d:1sponJendo, al
ClaY4
propio tiempo, que por fin ~ mismo lme8 sean dados
de I>llja en Ill8 Coma.ndancins R. quepert.enecen.
De real arden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y deméB efecOO& Dios guarda a V. E. muchos a1l0l.
Madrid,30 de noviembre .de 1921.
Seflor...
!fOil." D. LOe~
D. Gonlllo PC!~eJ Prieto" ••••• Sbbofici.l ••••• V.lladolid •..••.•••••.••.•••• Valladolid •••.•••• ValladoUd.
Vicente Noguera Ju.n •••••••••• S.rgento •• , •••• Baleares ••• , •.•••••••.••••• , •. Palma •••••••••••• B.leares.
JOIe! V$.zjuel Doade ••••....••. Otro.......... Coruiia........ •••••••••••••. Santa Leocadi••••• Lugo.
Mtximo ont PeÍll; ••••••••.•••• Cabodecornetu Barcelona Barcelona .••..••• Barcelona.
Jose! ItBpinosa Chica Quardia civil tü1ap Vc!lez Milaga IItlap.
JUID Hurtado Mutlne~ •••••••• Otro" ••••••.• Murcia ••••.•••••••••.••••• 'lurci. .••.• • ••• Murcia.
Ramón l..ópeJ Incógnito .••...•• Otro •••.••.••• Cab.- S.- Tercio••.•••••.•••. " V.lencia ••.•..•... Valencia.
Manuel Lucas Mir.nd•.·••....•. Otro •.•.•••••• Badajaz .••• '" •••••••••••••• Badajoa•••.•..••• Bad.joJ.
Martln Moya FemindeJ Otro Madrid Araojues Madrid.
Nicanor Ruiz RaiJ•.••.•.•••.•• Otro ••••• , •••• Mil..a ••.•..••.••••.•••••.•• M!lap ..•••••.•••• Milaza.
Marifn Sans J.lorente Otro Sorla , ioria Boria.
Antonio Sana Ant6n. • . • . . . • • •. Otro •.•••••.•. Cuenca....................... M.drid ••••.••• '.. M.drid.
Francisco Sil/ero Lc:iba••..•.. ,. Otr.o ••• : •••••• Pontevedr•••...•••.•••.•••• ¡córdoba ••.••• , ••• Córdoba.
Manuel Martln Vartfn.. • • . . . . .• Otro • •• • ••.•. Salamanca.,.. • ••••••••••••.• iOviedo... . . .. •.. Oviedo.
Ju.ñ Granados Femtnd~z:...•. O·ro ••.•.••..• Zamora•••••.••.•..•••.•••• Fomillos de Aliste. Zamora.
Jaime Poquet Atora ••........•. Otro ..••••••• V.lenda •..••.••.••.•••..•••. IPlII'cent .•••••••••. Alicante.
Segundo Torres Góme~ ••• . ..• Otro .••.•••••• Ciudad Real •• •. • ••••••••••• pudad Real .••••. , Ciudad Real.
R.món Noguera AJvarez •......• Otro •..•••••• ~ Murcia •••..•.•.•••.••••..•••• !<>rihuela.......... Alicante.
Andre!~ Femández Polo••..•.• Otro ~ Córdoba '''ICórdob:l Córdoba.
~ :
¡¡
4
i~
'í,
Madrid ]0 de noviembre de 19:11.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vi,sta la instancia que V. E. aJl'1I6 a
este Ministerio, con escrito de 14 del mes próximo
pasado, promovida por el éscribi~nte de segunda clase
del Cuerpo AtUiliar ~ OficiftLS Militares, D. Eduardo
Valero ViI1alba, con destino en el Gobieron militar de
Orense, en súplica de que se le conceda la gratificaci6n
de 240 ~tns anuales para alga, como a los suboficia-
1~ y E\éJUe ~: I ,i O . ':'C.t ; ~oi~fdo en cüenta que
por real orden de ?:1 de octubre illtimo se resolvi6
CU~RVA
igual petición ~, escribiente ce primera clase del mis-
mo Cuerpo, D. Santiago Moreno Delgado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se atenga el re-
Cllrrente a ,lo resuelto en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienl0
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
Sefl.or CapitAn general de ia octava regió!!.
D. 0.'... 270 843
IatelldenClII aeaeral dial~ APTOS PARA ASCENSO
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" ha tenido a bien
contirmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso
hecha por V. E. a favor de l.cti alfé.recal (E. Ro) de!
Cuerpo de Intendencia. que figiJran en la siguiente re-
lac16n, que principia con D. Tctnás HernáJ:ldez García
y termina. con D Con.sta.nti..oo Anche!. Fenoll,oon arreglo
& la ley de 10 de mayo último y ~ lCUnir las con-
diciQlles que determina el real decreto de 2 ~ enero
de 1919 (e. L. nC1m. 3). .
De real <l:den lo digo a. V. E. para su cooocl.m1ento
y demás electos. Di06 gua.rde a V. E. much06 aSi08.
M1ldrid 2 d~ d.J.cldJIbre de 1921.
ClDYA
Setiol' Ca.pitán ~&1 de la.~ regI6D.
Be.ltJcf6r& qvs ., .citG
D. TOOláB Hern~n(Jez Ga.roia.
:t Pascual Jrli~l.l6n ComIn.
:t Luis Pérez del CastUlo.
~ ConstanUI1/) Anchel FeoolL
Madrid 2 de dicielIlbre de 1921.-CiEll'Va.
,
ASCENSOS
EZCDlD. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenJdo a bl6l1
conceder el empleo superior lntMdiato, en propoosta
extraordin&r1a de ascell808, a los alférecec¡ de Intenden-
cia (E. Ro), con destino en la culU"ta. Oom&ndancla. de
tropas de dicho Cuerpo, D. Pascual Minguill6n <hmln,
p. Luis Pérez CaatiUo Y D. TolD'ÁS HernA.ndez Garcla,
por eontar en su empleo el plaw que determina el
articulo 6.0 del reglamento de 29 de octubre de 1890
(C. L. nllm. 405), hallarse declarados aptos .pa.ra el
88OElI18O Y ex1atlr vacantes de teniente (E. Ro), aalg-
nA.ndo8eles en el que se la; ccmfle¡;e la antig~ de 28
de j\.CIIio Oltl.mo a los dos primeI'Ofl, y de 2'8 de julio,
tarQblén. 11Itimo, al tereero, contlnu&ndo en 8U8 actuales
destl.n<& Es aatmismo ra. voluntad de S. H. que esta
disposlct6n ~ efectos adiministraüv06 a partir de
111 reviRta de agusto para los altéreces Minguill6n y
PéreT. Castillo, y de septiembre para el alférez Herné.n-
dez Ua.rcla; deWoodo ser colocados los dOf> primeros en
los PUEBtos que ocupaban en la escaila de su clase y a
co/'tinWtci6n de talos los a.scendid08, el segundo.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo dlgo a V. E. para su cooocimiento
y demás crec~ Diuo gulll1le a V. E. murh06 aJlos.
Madrid 2 de dici6111bre de 1921.
Cu:IIu
Sefior .capitán general de 1& cuarta región.
Se1í<r Intervemoí' civil de Guerra y Malina y del rro-
tectorado en MarruecOll.
lNDEMNIZACID~
Ci'..... Excmo. Sr.: En vista de la COD8Ulta foro
mulada por el espitAn general de la séptima región en
teleg.rama de 29 de octubre di timo, referente a las in-
demnizaciones que deberán devengar loe individoos de
cuota, méd~ auxUiaretI. del Ejército; y teniendo en
cuenta lu consideraciones de suboficial que poseen, el
Rey (q. D. ~) se ha .ervído resolver que, cuando a loa
expretlll(1oa indivioooe le .. confiera el deaempefl.o de
oomiaioJll!s del servicio de earicter indemnizable, dis-
fruten de loe benefrciQII que para el personal con suelo
do no inferior a 1.600 pesetas .sefl.ala el articulo tercero
del reglamento de indemnizaciones de 21 de octubre de
1919 (C. L. nOm. 344). o sean 3 peeetu di&riu en 1..
Iflparadonea y 6 en lu alU8ncJIUv.
De re&1.orden lo digo s V. E. para au conocimiento
'Y. dem68 dieto.. DIoe pude a V. E. muchoe aflo•.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
ClDTA
Excmo. Sr.: El &y (Q'. D. a:) • ha eervido aprobar
lu doml.ion. deeempefladu en 10. m... de marzo.
a~ril. mayo y junio del corriente afto por el personal
comprendido en la relación <¡Ul! a contiauaei61l ee in-
eerta, que comienza c:<*l D, Céaar FemAndez Perote y
concluye con D. Lorezuo Guda Lloreat, declarAndolu
Indemnizable. con 108 be_flclol que Mftalan 101 ar-
ticulo. del reg.lamento que en la mlema ee expresan,
aprobado por real orden circular de 21 de octubre de
1919 (C. L. ndm. 344).
De real orden lo digo a V. E, para au conocimiento
y &ea_consiguientes. Dios guarde a V. E. D!UohOB afioa.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
ClavA
Sefior.'Interventor eivil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-~--_.-
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T. coronel.. ~ ID. C&ar FernAndez Perote ••.•
Capitin •••••
Otro ••••.••
Otro •••••..
LeÓD ••••••• En,las provincias de b
7.- '1 l.' regiones•.•. Inspeccionar .las paradas .U 18
Comandante.• Euaebio Slmarro Roig ••• 0 •• \ o jldem o' o., o. Idem••• o. o•••••••.•. Idem •.•.••••••••••••• ··II 15
fenlente ••• • Federico Alvaro Gómez •••• 3· "J 14 ldem •••••.• Idemo ••••••. oo•• o•• o. \uxiliar de los jefes dt
. Orupo .•.•••.•••.••••.
AIC&ez ••••• • JOI~ Co.l!1 Torrea...... ••• Idem••••••• Idem•.•••••• I •••••••• Idem ••••.•••.•••••••• ·•¡argento .••• ltnrique Mota Sáncbez ; ••••• o ' Idem o••• o•• Idem • ooo••••• ' •.••••Dfop.o caballol lemen. Cabo ••.•••• Josl! Santoa Herrero o Idem o•.•.•• Idem .tales de la 8.· zona Otro; ••.' .• , Celeatino Fermolelle. • • • • • • • • Idem •• •••• Idem o.•..•••••..••.••pecuaria. o'•••••• , • • tro oo.•• oo GU Ruiz de la ParrR • o. • • • •• • Idem o• o.• o. Idem o •••• o•• '••.•• o.
Otro •.•.••• Severino Jiml!nez Villac4n •••• 4.0 Y Ro Idem... o•• Ide••• :..... ••• •• o}Jefes ~e las par.adas esta·
~tro .• '" .• Zacarilll Falcón Otero •••.•••• O. 2¿r. ldem o.•.••• Idem........... ..•.• bltclda~ en dichas pro-
~tro •• o•••• Ramón Martfn Blanco •••••••• nlo 1 I Idem ••• ' ••• Idcm. •••.•.•..••.•..• vinci~s •••••••• o., o.··
Otro ••••••• Enrique Manteca Coaa o .••• o• Idem o• • • • •• Idem .••••••.•••••• •
Otro .••. •. P'Rbridano Pastor Talón ••••.. \ Idem. oo. . •• Idem.... ' •.••••..•••
Otro ••. • • •• Vlcen te Rios Martín •.,' • • • • • • • Idem o• . • • •• Idem o••• o••••••.. : .'
Otro •.••.• Isidoro Pedrero Villamor ••••. Idem •.••••• Idem .•.••••••••••••• ( •
Vet.D mayor. O. Eduardó FarilIas Abril••••• \ ¡AlcalA o' o•.• Toledo .•••••......••. I?restar a~istencia al gana-II
1/
do de la Parada •••••••
Idern o.• Madrid Cobrar libramientos ..
Idem Varios puntos 7,"' región Varios puntos 7."' región.
• Juan Guijarro del Olmo•••.
• Arturo Ruiz Escudero •••.•
• Luis de San Simón y Fortu-
ny o Idem Idem 1."'Y7."'fd Idem .
Otro ••.••••• Juan Dial y Cancho ...•••. o 3· y 14 Trujillo Idem Id.em ,
Teniente. o••• Luia de Saleta Victoria..... Idem ••••••• Idem, oo•••.••• · ••.••. Idem \ .•••••••.•••..•.•
Otro. •• . • • • Opriano P~rez ~a'ntana'.... AlcalA •••••• Idem. o••••...•.•••.•. Idem •••. , .•.•.••..•••.•
~Otro •.•••.• • Santos Valhondo Ariaa •.• : Idem. o0 ••• "1 Idem •••••••••.••••.• (dtm ...••.•.•.••••••uboficial Joa~ Vi~ri~Villar.......... ldem Idem Prtsenci.. r CÓPUlclll; .Otro..... •. • Gregorlo Martfnez Maestro. Idem ••• o'.. Idem •••.••.•..•..••• Idem ! •••••••
Dep•• cabillos semen.~sargeDto••.• Franelaco ~onzA1ez Cayuela., • Idem .•••• o. Tala~era •••••..•.•..• ,
tales de la l.- lona Otro .. .. R.lcardo RUIZ Rodrlguez.. • .. • . Idem . .. .• .• Madnd., .
pec: • Otro ••••.•• Sl1veatre P~rezRomú........ Idem Salamanca .uana .•••••••••• Otro....... Santiaro Anchuelo Revilla •••. Idem. o•••• : Avila • o••..•.•.•..•.•
Otro ....••. Anatltaaio Herdndez Sinchel • dem ••.•••• Ar~valoo•• ' ..•••..•.
Otro .•..... Braulio Ar~valo Prieto o.. ; rujUlo <:iceres .
Otro •••.••. Jerónimo Trejo López dem Badajoz ••.•.•• , ...•.• ,
Otro Mig~el Redondo Moreno. 4.0 Idem .. .• .. Aleal¡ '\Jefes de paradas "
Cabo .••• , •. Ennque Zamara Moral ••••• o. calA o••• '. TorrelaguJI •••.•••••,. '
Otro .•..••• Martln GonlAlez Alonlo .•.•.• dem Toledo •••••••••••••. 'j'
Otro •.• ' .•.. 'os~ Rulz Nieto •.••••••••• o. • dem ..•.• o. Colmenar ••••••..••••
Otro •••..•• luan Olmoa Sampedro •• o..... Idem ••••••• Almorox o••..•.•••••
Otro ••.•••• Juan Sierra Garcla ••.•••. O" o. Idem. o••••. Espinar .•• o•••••.•.•
"Otro ....... ¡ManUel Pl!rel Martinez ••••••• liSem •.•••• o ViUacastfn. O' •••••••••
Otro .•....• Victoriano Bernab~Martln •.• o Idem o•••• o. Aranjues ••••• O' o•• · ••
Otro. • • • . •• Manuel Lange M~ndez•••••• o• Jdem ••••••• Escorial ••• o•.•••••.••
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Alf~ICZ , •••• 1• José Lóp~z Ponce ••••.••••
Comandante I» Emilio MIIDzaDedo Lem~ ... ~
CapltAL..·.... • Enri<¡ue Pére¡ BarrU~¡ll ...••
Capitán ••••• 1• Joaquln L. Abad de Soto ..•
I
('aMpo,
Alcalá.. , ••.• Set0na •••••.•......•
Idem••••••• Cu~llar•••••••.••••••
Idem ••••••. Las N.va ' •
ldem • • •• • • jotillo.. • ••.••••••.•
Idem.••••••• Oc Il Be,ito •••••••••••
o ~trujül(\..... P.uencia •.••.•.••.•••}Jefes de. par
4· Idem •••.••• Torrejoncillo '
Idem ••. o. •• Monuncbe7..•...•.• o ••
Idem ••••••• li'uenteliante .••• o' ••••
Alcall.; Trujillo ~
Idem ••••••• f'regenal •••••••• _••••.
Idem o • • • • •• Burgos •. o••••••• _. : •• _¡ICOndUcir ·un
ntde El Barco lefe de pan
Jerel de la V.~os.PuDto!>delaspro-}Revi.tar I~
Frontera. • vlD~aas de 8Qe1va y mental~
SeVIlla •••••••••••.•
Otro..... •• • Juan Ortega Vell.zquez •• o. o Idcm. o •• o o' lo1em de Odia.J Sevül11ldem.
Teniente.... ,. Angel Cus\odio Oóme¡ .•• o Idem ••••••. Idem•••••••••••• o. O" llfcm.
~apitáD •••• ,. Santiago de Coca y Coca... Idem ••••••• ldcm................ Idem.
. IVisitar un ca
Vet.o mayor. • FrllnciacC\ Góme¡ Sl.ncbeJ.. tdem ••••••• Ecija..... •.•••••••••• en las paca
. , puntos._
~Plradiata I.a. Bernardo Garcfa Garcla.... ••• ((leal ••••••• >\rccbe•••.....••..•••1' tro E.rneterio Merino Valenciano... Idem•.••••• Cazalla ••••••••••.••••dem de la 2.- idem, ., Quo J,-., ., D. ¡-nrique Campuzano Gayol !dem ••....• MOCl&er .'•••••••••••••
.Otro • • • . • •. Pl'dro Ga.rda Alvaro ••••• • • • .dcm o • •• •• Aracena •.•.••••••.•••
0lro Felipe Luque Acuna ' Idem .. . EDaDasola ..
SUb. mayór . D. Juao Fernindu Jiml!nea Idem , .. !cija f . 1 d en
Paradiata 1 \ Andr~a Villa Tornero. o' •• o... Idem••.••• MarcheDa••••••.••••• ( ~~ ea o~
Otro JUln Cabrera Cebriln 0y I Idem...... Los Palaciea PUiI
Olro 2,- •••• Fernando Melo GraJera ••••••• 3. .. Idem •••..•• El Castillo•••.•••.••..
Otro •• , ••• F~lix Merino Valeuciano...... Idem. ••••• Olvera .
Otro •• o •• o. Vicellte Gallego Pl!rea • • • • • • • • Idem ••••••• CarmoDa ••••••.•• , ••.
Herrador 1,-, lltnacio lJ~rez Jar........ •••. ldem .•.•. " SaDJ~ del VaUe ......
Peradisu 2.- Francllco Rfol Gil ••• •1...... Idem • ' ••••. Casas Vltjas •.••.•..•.
T; coronel •• D. Anlonio Parra MediamarcI, Valencia. , •. 1tD varios puntosde es\¡
proftncia y Alicante. 'IWQ la iatpl :cc
ldem ldem .. Idem ".
Idem •..•••. ED id. de esta provincia. FormaadfJ P
misi6ft ce
pra de <:ab
Idem ••.•••. l1dem•••••••••••.•• o • 'I/I:n los ser \'ic
, del I.er. Rr
Id iJ!.D id. de esta prOYincial~fl'Or~~ncto pem ..... ~. A"-- tU' miSiÓn. ce&n.aD e y ,..lIJaa.. • d b U
" pea e ca a os ••
Id "10 de la 3 - id~ln •• ,
__~~ ~~ __ • ,-,-,,--_..__ ~~._ a. __ • _A ."•••• __• ._.. _~ _
Cabo••••••• Antonio Gómez Moro••••••• o.
Otro ., ••. , Julio Recio P~reJ '••••••••••••
Olro ,...... Ulas López Cube~ls. .. .......
Otro •..•. " Antonio Merino Campo, ••••••
'O.tro ••.•••• FnlDcilCo Silva LaIO • • • • •• ••
!Jep. caballoa sementa-;Otro ••.•.•• Saturnino Quintltles Martfnez..
~ lea ~e la I.~ zona pe.,Otro •.•••• R.ufino Garda 8.ftos ••••••••••
CD cuanl ••.••••.•,••• 'fOlro •••.... Sllves.tre 1..810 Bravo •••••.•.•
tro .•.•..• FrAnCISCO Tercero Serdn ••.••
Q) Otro ...•••. Manuel Slnches Catcnue ••••
Otro, , '. • Jos~ Silva Louro.... ••••••.•
. •. El mi~mo •• ~ • • •• • .
errador' /.- Juao SáncheJ Martlo 1
ICapitln •••• : D. J4uis Fajard~ Allende ••••••
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• Dlqo de las Morenas Alcal!
• rltlmllmo •••,•..•.•..•..••
c-.
Vel.· mayor.1 • Allredo Seljo Pella •••••
tro·, .•,••• '1_ Oregorlo G.ll0 Mota.,•• ~ .••
Otro ••••• '.' • JOI~ Saotoa JimiDCJ •••••••
Suboficial pa-¡ .
radllta m.- • Jl'raDcilco de Paula Rloa•..•
yor .••••••
Sar¡cato lele~ÓI~Martla Cabello •••••••• ,.
de parada AurelioDoblas aceres •••••••
de l.· .... Criatóba1 Vlcbs Raje) ••• , •• ~ .'.
OlIerpoa
I
. ,.... 7--~· , , "-");'1
.. ; ..
a•• ,.J1=====-=:::¡c===tc::===== I ~- que prlllolpla .. qll. tenll1IIr.
.OIlBU' IEl: i : d.11l , doll4. _1'0 l11P1 00.,.,011 ooatartd. =- ~
~_I_;_l .0- la_ , x·l~ ~I"':'-r~::
~ '. ltn v'.ri~ punto.a de estal eln revlslóo Cle las paradas .Alfc!res ..... O. Eduar~o Eatebao Vald~... Valeoca ••• , ;~:~:'. ~~~~~~~ .::~ del 2.0 grupo.......... 1 I 22Capltta •• ,.. • Deojamrn Gerda Alemaoy.. Palma .••••. En idem de estas ¡ala•• En Idem de lu de Baleare 1 13iub.1 par,tL • a Maouel Hurtado MartllleZ., Valencia •••• En id. de tata proviocia Presenciar cópulas eo 116paradas. • • • • • . • • •• . •• • 1 .8Depdelto de caballo. tro ........ Boolfado Zabal Larnez..... Ide.m ...... En id. de Alicante ..... [dem.....,':............ 1 18
Hmentale. 3.· zoaa/,SarrlUlto jOCfOlManuc1 H('rrero Catena •.• ,.. Idem, , • • • •• Builol •.•••.•....•..•. F..n el 8ervullo.de paradas. 1 U
pecuaria ••••••• " •• \ de parada fuan GODIAles Ralel •.••••..• Idem ••.•••• Orlhuela ••••• : •••. tdem.............. ••• 1 10
1 • cilio Felipe Moreno Fern4ndel. .. ldem ....... OnteDleote. •........ !de¡n................... 1 14
• •• Franeilco lequlerdo }llores. • . • Idem ••••••• Valencia ••••.•..••••• Idem............ •.. • • ..• .a
Otro J Aotooio Saatol Colllldo • • • •. • Idem ••••••• l1olllbay.......... •• Idem.................. 1 9
Herndor I.a. Perleeto Guijarro Galleeo ~ • ~. Idem••• ~.. Moosernt •••.••• '.' .•'. (dem ••••••,...... .••... • 9
felepar.d.l.a F.ulto Cabrera Dorre¡uero ••• Palma .•.••. :\Canacor ••.....•••.•• (delll. .••..••• ••••...•. • 13
Otro J •••••,.,. Juao AI.rc6n Victoria........ (dem ••••••• La Puebla ....•••••••. Idem ••••••••••••.•••.• : 1 13
Otro •••••'•• Pa.c;ual Oonde Alca dem Lluchmayor Idem, ' .':.'. 1 13
T. coronel •• O. Alvaro FerDández Buerid.. Córdoba •.. Córdoba .• ~; .•••.•••.. Revistar parada. en la
o • • , provincia de Córdoba •.
Comandante '. Antonio Córdoba AguiJar •• dem •• . • • •• MAl.,., Granada. y AI- Idem en las' de Milica'!l
merla........ . •. . •• Gr.Dada y,Almerla •.••.1 E
Caph..... • Andrb Arcas Lyun.. • • • .. • dem Idem Idem en 1.1 id. comO jef~
del 2.· grupo de para·
das .• ,.............. 11 IOr I )13
Comisión de compra de! unlo.. 19JI }junio.. 119:11
I uzo G d l gaoado para el Ol'pósito 1 3e
.dem •••••• "'''.Ia J rana •.••.. : d~ reerla y do~a de la 4
4. zona pecua.la ..••.•¡Revistar paradas en la pro-(. viada de C6rdl:'ba Cuo'o1ea ••••• . ICórdoba •.•.•.•....• ¡ jefe del ,er grupo d~
paradas .
Idem • • • •• •• Idem. •.••.••••.••••• ldem id. com" auxiliar del
jefe deJ I.er grupo .•••.
'delD ••••..• Idem•.•.•••.••••••••• Idem•••..••• l ••••••••.
Idem ••••••• GnnAda,lUla¡ayAlmerfa Idem en liS de Granada,
. M41agl y Almerf., cOQ.C
idem del 2.0 id .......
Idem .••.•.. 1Montoro.. • • . . . •. '" .IAsistir I un caballo en1er-
\ mI) ea la parada de 11400'
toro : .. ' " •
~ Pr~st.odo el .ervlclo de~Idear. • • • • .• La R.ambla •• • • • • •. .• patadas eo 101 puotos\ que se indican ...•..•
Id('m •••••.• VDlalraoca ',' .••.•.... fldem •••••••...•.••.••. '11
Idem •• . . . •• Caltro del Rlo........ Idem. ••••••.•••••.••.•.
Idem... •••. El Car'pio ••. . . • . . • • •• Idem '.
::'pitán •.•• '10. lldeloaao MarUn~1 Sabater
Idem de l. 4.- idem •• )T i ate
. en o ••••
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Córdoba ••• 'ICailete de la. Torres •••
Idem • • • . . •. VillanueYI .••.••••.• ,.
lClem • • • • • •• "'lh~ma .•..•.•.•.....
lcem •••• , .. Loja •••••••..•.•.•..•
Idem •.• :. • Espejo. .. ••••••••.•
Idem La '-arlota ..
ldem •.•••.. ~OQtoro•• : •••••••••' Pre!'>tando el servicio de
ldem ••..••• PUeBte Gend .•••.••.• ) paradas en kl punto~
ldem ••••••• PII~I del RIo ..•••.•••, Que se indican ••••••••
Idem • • • •• •• Agllibr••••..•.•••.•..
ldem • • • •• •. Poao~nco •••.....•••
ldem. • • .. •• Arcbidona•••....••.••
Idem •••.••• GraDada•••••.••••••••
Idem ••••••• 8aeDa ..
(dem • • • • • •• Ronda•••••••••• , •••••
,ldem ••.••. Almena •••.•.••••••.••
¡Idea. • . . • •• 1I000~a ••••.•••••••
I(deal . • • • • . .. Archidooa •••••••••••• "
Vi rIos t d l lIalpec:donar 111 pandll~
T. corollel . 'ID. Fernaado .Iarile Garcla••••~ )::&Oza .. .' ~_ .pund Lo°S e: pro- establecidas en dichos leI ) nuO' e ¡rollO.. . tOI \apUB • • • • • • . • • • • • • • • (Ju.n1o
TnleDte ••• • Julio QlIlat.na Rub. ~ .••••• 3o0 y 1 Idem •.•••• '11clem d~ lal provin~l . i .
de Locroilo, Terue1.yldem................... ,J
ldem de lu de Navarn,
A1l" 1 • Jos~ Herren MaguUla : ••••1 ~de••••• ' •. ~ Lo¡fo6o, Huuca, So-/¡dem • •• • ••• • •• • • ••••. •. ~l da 1 ZanPa' ..... J
fclem .•••••• (Soda) Acreda ••••••• 'rEndar cópulas en di
•. # ch. parada. • •• . • •••• • • !
'deIIl DaDo ,..... Idem ~ 3
:Idea • • .. Saa¡tleaa............ , 'r 1
ldem ••••• , ~ea de 101 Caballeros. 1
tdem. • • . . • . nto Oomin¡:o de la
Calsada ,
ldem • . • • • •• loIroilo••••••.•••••••
ldelD ••••••• Meadavil •••.•.•••.•••
Ide. Santa Eulalia ..
ldem •• , SÁdabe }Jefes de parada, .
Idea. Alac6D. • • •• . 'O ..
ldem . • • • • •• Bui\llel ••••••.••••••• ,
Idem ••••••• Epila .••••.••••.•..•• ,
lcleaI Haesca ,,- .
Idem ••• •• .• Carc:aatlJ1o ••••.••••••
:Idem ••••••• Peralta...... • .
fJJd'em ••••••• Attaro 'O •• •
. ,.
ab•• par.fa. t Gu.tavo Martina "aatro, ~
,
• tro ••••••. Mariano Revma Eet~banes••••
Paradlsta l.·, Miguel Villa CrilplD..... , ....
Idem de la s.• ldem •• tro o •••••• Vlc~n.te P6rea Tejada .••••.•• ,
, Otro •.•.•.. H1CIDIO ROlldo Chanca ,
tro •...... JIl110 S'ncbea Leal •••••.•..•.
Otro ••••••. lflorenao Parten AIé:f1' ••••••
ro lo •••••• Ftandaco Fu~tesL6pea •••••
Otro J Mari-no Pomar MlrtlneJ .•••••
Otro. • •• • .. .ntlll¡o Benito Royo••• : •.••
Otro. • • •• •• luan Fuentes LópeJ ...... o ••••
Otro ' •••••• Auconlo Villa Tornero, ••• , •••
Otro •••..•. luca. Itapinel Serrino. '•.•••••
Otro •.•••• ' V.lero Gracill Sana .•••••••••
Otro ••••••• ~..r lApaas AJelDlay ••.•••
I Otro ....... FBlx Andr" Porta •••• ' ......1
SIr¡ento jefe
para"a 1.-, Ignacio Rivera Cazorla •••••••
Otro ••••••• Pedro Mata Mesa .•.••••• : ..•
Otro •••.••• Dami'n Barril Port.1 •••••••.
Otro •••••.. Manuel C.allego Vicente ••••.•
e-bo jefe depuada J,- Joa~ Beroler Gareta • •• :... .tro ••• ••• Cristóblll Fern'ndel Valle ••.•
nlpósito de caballo. ,Otro ••.• ' •. Rafael Sal.. J~m~nel•••.••••••
eemeata1el de 40· lOo: Otro... • .• . Frandsco Pies Ropero. • ••• .
na pecUAria •••••••• 'Otro ••••••. Antonio PAca Ropero •••••••••
E:.. ... RaJael Trigo Porru •••••••••.. tro • o ••••• JUID'Cobos Avi1~ ., cro • ' •.• .'. Manuel Morales Moral •.•.•..
)tro ••• o ••• Jllan SuAres Molero. •• • .••••
Otro ••.•••• 'rancisco Durb F:erúndez .,
Otro ••••. ,. A"gel S'nchez Leal.' •• o., ••
Otro ••.•. ,. CI istóbal Ctmero BA~ •• , •••••
Otro ••••••. JuaD Cume/na Minada ••••••
Herrador l·. Lucal Luque Rodrl¡uea ••••••
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24
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19211·5Im.yo •19~J 10 Idem •
1"1 .20 idem •
...¿-------..'-.....
23lmayo.
7 idem.
'7 idem •
J1ICIIA
16 28
1 15·'
I 28
I ;~1
: ~ JUDío. 30 .19'1 18.' unío .11911
:a 11
3 u. .
7 It
1 SC
I lO
1 30
1 27
1 37
la ,ce pdIIaIpla I _ ,......
': ~~o :.I.=..I~
1 :11
1 20
I 301.
1 3
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11- ,,,----
00a1ll6ll~It'•
!zancou: jAct'eda , 'll'e!c de parada••••••••••.
ldea:a ••••••• Turmas. lO 10. lO lO lO lO lO lO 10 ••• 'dem••..•.••• , •••• lO # lO' •
Idem ••••••• SOrill•••••••• ,. •• lO ••• lO' (dem •••. ,. ••••••••••••• •
Idem ••.•••• Aaaara ...••.•... ' •• ,.. ldem •.••.••••••••••••••
~cm • •••• Ea varios puntos 6.· reg. Presendar c6pulall •• ~ •• '.&1.1'I05 •• • •• .deJD. • ,..... ldem •••••••••••••• ,••••j. "dem Medina del Campo. ••. I(dem ••••••• Valladolid •••.•. •••••
Idem ••.•••• 'MediDa del Campo ••••
¡Santander. Torrelavega.oo .... oo. .
Idem .... . • MoUedo •••••• ; •• • •••
. . Empleados en el aerviclo
Idem.. . • • • •• OyarzWl ••••.•••••••• de las par~dls como je-' 1
ldem....... Soba .. .. • .. • .. • .. • .. • fes de las milmu. .. • .. I
Idcm.. • • • • • .'ervcra • . . . . . . . • . . • . • 1 •.
Idem ••••••• Val de San Vic~nte •.•. 1
Idcm oo. Pot~s \. I
IdelD. t..... Vitoria............... I
Idem. •••••• lzatra •••• • • • • • . • • • • • • . 1
.,B·urgoa. • •• Vdladlqo............. '. . 1
StL Crua de ~
, Tcnerife •• La Laguna Y Orotava •. fnspecc:loaar lal paradas.
Idem • • • • • •. Idea.. ••.•.•..••••.. Reviatar lalldem ..
Idem . • • • ••• Idem. •••••• lO.' •• ' • • •• Idem,. ••••••••••••••••••
liIB~· .....,JiéJ -:.::.- i.00...
• Juall Ferrer y de MICUel •••
I
•' FrandlCo Vellrde Valle •.••
---------......
. en....
Otro •.•••••
T. 'Coronel ••
. OtIft')oe
.------.-1-----
IcIdD •••••• 'lSoda \\AlSf'rviciO de la patada. '11 1
Iclem •••••• ; Zamora•.•.••..••..••. Compra de lanado....... 7
Id Proriociu de ZaraI0lll{ComiaJ6~ de compra -de) 1
em....... yTerud•••••••••••• , potro•••••••••••••. .••1 13
IAcompallar a la COmla161l~Idem de Navarra, Soria, de compra de potro. en 1Idem......( BuClCl, Lo¡roiIo y esta lona y recODocer 16Zaracoa............ -caballo. oúccldol enventa para lementales •
ntandcr •• Ea variOl PUlltos de la '. ' .
. . 6.- J 7.- re¡ionea •••• Inspecclonar paradas•••• ,
Comandante • Rafal"l Samaniego RodrfCU • dem .••••• Ideal................ ·dem.... • .••••••••••
• .C.pltAn Mariano FraUé MatcuDZ... dem Idcm de la 6.- Id •.•••. Revistar idem .' ..
Teniente ••• • Jts6 C.lvo Jim6ol"1 .. Idem oo •. ldem · ••
eapitAo..... • Valentln MatoDi Parra..... Id~m de la 6.a 17.- Id .. Idem ••••••.••••••• • •• ··
Teníente ••• • Manuel Est6vea Est6vez • • • dem •••••• Idem. !dem •••••• -. '.' . •• . .• • •.
Vd.o mayor. • Manuel Espada Giner...... . DtaDder •. B· iYiesc:a .•..•.••....• I/iaitar un caballo enfermo
~ » El mismo. . .. . .. .. .. . . .. . • • . .. .. .. .. .. • o IIdem • ••••• Molledo................... (:1em • •• ••
l"'ubofidal pa- 3· J'4
• radllita ¡ua-
. Inyor•.••••• D. Hilarlo Pina Thul1lie~.•••.•
l~tro •.• '.' • • • Justo MIDzano Liberal •.•.•
Idem de la 6.- z"na pe-~Sargentoje~ '."
cUlría parada l•. Mlluel OODzálca Martln •••••••
• , '.' • • • • • • • •• Otro., ••••• J08~ Cobos Moreno .~ •..••.•.
~'OtI'O luan Mart'oea Ortla ••••.•.•..tro••••••• ~ Ellas Citcdra aoda .•••.•..•••Otro .••.•• EatlDislao Abad SAnchea•.••••. bo' Jefe de '. .
parada 2.' Grteorio Torres Ubeds .•.••••
Otro ••••••• Aniceto B~rcero 06mtz _.•'•••
Otro ••••••• ttvarl~toHernáez. Heroáca•••
Otro .•••••• JullAn Martines Maclu; •••••••
Otro ••••••• 1016 ReifOb••.••••••.•.••••.
Otro •.••••• Ser.plo llodrfCUl"Z Bermejo •••
Otro ••••••• An1ceto M60del Ramos •••••••
. , .Otro Adolfo C.baalaa MlIrtfnel •.•.•.¡Comandante. D. Eduatdo Valera Valverde ••Grupo Escuadrones de .C.narias Teniente ~., t Juan Ortil Luna •••••••••,'. '
• El mismo••.••••••••••.••••• 1
Paradilla 2.°. Pedro EapeJeta PeLegrba ..
., Otro.. •• • •• Alfonao Senano Solt!l' .••••.•• I
Otro ..•••.• SanUa,o Siin6n ·Herrero•••••.
Herrador l.'. lLmilio Jim~Dea de Buen. • •• ••
{
CoCher. des- , .'
Depósito de ClbaUo: bravador •. Juliiu Ferrer LalalUD. a ..... ¡ •
sementalea de la 5· Vet.I 2.° ••• 'Ib . Mariano Alonao de Pedro ••aona pecUlIria •••••• • .
CapiUn..... • Pedro Gil Perrln .oo .......
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II!i noaA rPUNTOllr.,
_,u pdDGIpla
..... 1eJWl1Da I.0cae". a- .OIOlUl
-lil ... dond. SII'fO lapr OÓlll1ll6n oohfert4a~ a \
•• Iüe -- ¡.'lo!! nIldeDClla laooaill6a Dla Dsa K.. ÜCl :.!.!~
- -- .- - -
,.
.. Teniente ••• D. Ju.n Ortlz Lun•••••••.•••• 3ant.Cnudf' .
Tenerife •• La Lapn. J Orotava.•• Revistar las par.d....... 26 m.y • '9.1 31 mayo. 19u 6
P.r.dista • 2· Fr.nqaco R.el Quesada •••••• lcIem •••••• O~tav••••••••• , •••• Empleado en el se"ick
de la parad. establecida
, , en dicho punto ........ 1 ldem • 1921 31 ldem. 1921 31
T. coronel ... D. Antonio GODailez Leiva ••• Baesa •••••.•• En varios puntos de JI I
·
l.· re¡i6n ......~ ... Inspeccionar parad., •••• 8 18 11
~ Captttn .... • Francisco Mejl. y de l.
iRevlstar par.dls •••.•• : •
·
Cuesta .................... Idem ••••••·• Ide:m••••••••••••.•••• 1 13 15
lO El mismo .•••••••.•••••• t ••• dem ••••••• En idem l.· y J.- id.... R~oDoc:er ab»lIos pro-,
. puestos para sementale. 'S .8 4Alf~rez ••••• D. r'~ Martn A1CÚlr .•••••••• dem ....... ldem•••••.••••••••••• Revistar par.d.......... 1 29 '9
Otro .•••••• t amÓn Gon,tlel R.mÚ'ea. .• dem .•••••• En idem l.- id.••.•..• ~::;~f~ti~~~·lib.;~~i~~: 1 30 30·ICapi\4n...... • Francisco Le6n UlAn....... Ubeda •••••• J.~D .. t ••••••••••••••
Sub" par. ta • tOI ••••••••••••••••••• .8 3° 3
• Miguel Rodrigo GoDJález••• 8&esa•..•••• RD v.rios puntos de la ' \m.yor ••••
I l.· regi6a ..••.••••• a 20 13
Otro ...... .' Juan Media. Jlai~áez •.•••• fdem.. ••••••• Idem .•••••••••••••••• 13 25 1I
Par.dista 1.-. Jos6 G.rcl. FeraAadea••.••••. Idem •••••.• ADdójar .••.•.••..•••. 15 15
Quo ••••••• Miguel Mor.les Gómea .•.•••• l<lem ••••••• Uaares .•••••••••.••• 23 ')
Otro ••.••.• M.lluel Yardn Luides •.••••.• "dem•••••• I.fu •.•.•..•....••.•.• 30 30
Otro ....... los61'eDorio Garci••••••': .••• (dem •••••.• Qudad Real .......... a~ '4
g~o ....... R.fael GUf'rrero. V~g. . •.•••• )3••, 14 Idem ••••••• AlaJl&&.............. 3\ 5°'ó~ ....... Mt.oalo Mor. Piera.lord••••• Ideal ••••••. Albacete •••••...•.•.• I~ 1$
• tro ~•••.•• Anlel Colodro Ruls ••••••• '.' • Idem.••••••• La CaroliDa..••. '.••• '.' Emple.dos en el servicio 1 ,5
• Otro ••••••• Antonl() Gonl'les OrtCla ••••• Idem : •••••• Hudm•.•¡•••••••••••• de par.das de este De- ~uDlo • 1921 30Junio.. ¡,JI 50
• g~o ....... Ju.n Meriao Ortega •••••••••• ICScm ••••••• VillacarriUo••.••.••••• 3r .. 3·
tro ••••••• Fr.nclsco Jim~nezCórdob•••• Idem....... Alcali Ja RaJ •••.••••• . p6a1to •••••.•••••••••• 2a JI
~:-...... Leocadio J~do Cejudo ••.•.•• Idem •••.••• BalI9••••••••..•••.•• le 3°
o •••.••• Godofredó Caballero Muiloll .' • ldem .••••• ..al·IÓD· ............ 15 '5~tro ....... Pedro MaldoD.do Rico ••••••• ldem ••••• ·•• Almodóvar del Campo 30 30
tro ••••..•• luall NdAa Galt.An.. • • • •••. •• ldem ....... Caluda de Cal.trava •• 30 30.
Otro........ Ju.n Duran SAnchea .••••••••• .dem .•••••• (nfantea •••••..•.•.••. 3e 30
Otro ....... Eustasio L~n P.jarea. •..•••. ldem ••..••• IU 8oDIUo ............ 3D \ 30
Otro ....... luan POA lIont~t ........... (dem ...... BelllD••••••••••.••• 3' 30
Otro ..•.••• JU.11 P~rel S.lv. or••.•••••.• llICID ....... Casaa-(b6aea ••••••.••. 3e 30
Herr.dor l.·. Tlmoteo Glmena Mart{oes ••.• Idem .•••••• Alcahudete •••••••.••. 29 19
T. coroa~l •• D. Cb&r l"emhdea.Perote ••• León ....... !n las pro'rindu de lae
7.- Y8.· f'CIIoaea •••• lnipecc:ionsr J.s parad.s • 14 ID
COlDlIldante. '. ElJlIebio Sfmarro Rola ••.•• Idem ••••.•• Idem. ••••.•.•••••.•.•. Idem •••• , •••••••••••••• 17 26 lO
Otro••••••• • ''lorencio Plt Zubiri ••••••• &dem .•••••••• ldem•••••..••••••.••• ~efea de IfUpo de 1.. pi
·
rad................... 1 50 30t?pltú..... • Jol6 Arce Un.do••••••••• . Idcm....... ldaa •••.•.• ~ ...••••. Idem ••••.•••••••••••••• I 30 so
...te.... • I".DlIlcio LInacen Var••••• 1cteID •••••••~................. Auxiliar de loa jeta de
•If'lpo., ••••.•••••• l .••• I 30..~....... • Joe' CoIú.Torree ••••••••• ldeIa ••••••• Idem••••••••••••••••• -r oa:ar la. paradu•• 1 . .... ...
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:\junio.
¡Jeres de la. pandll piovisionales de caballos se-o •••• o ••• o mentalea del Estado es-tablecidas en las provin-
, ciaa ele dichas repones •
Bárcelona•.• 1Hospitalet •••• o • o ••••• llntervenir contallUldad ••.
~i·Hospitalet•• Varios puntos de la 4.·
, región ••.••••.••••• Icspeccionu paradas •. o '11 4
Idem ••.•••• Idem • ldem •• - • ~ • • • • • • • • • • • • • . ~~:
Idem •••••• Idem .•••..•. : ..••.•. ¡dem.. . o ••••• •••• o... 3
Idem .•••••• l<1em ••..•.••....•.•• &econocer sementalea p~-
\ la compra.. • .. .. .. • 15
Idem ldem •••• ~......... 3'
Idem. . • . • • . . . • .. • • • . •. ldem...................... 15
Idem. • • . . • . . • • • • . . . • Idem.. .• • ...••.•...• ,'. 21
ldem ..••••••••.••• o•. Revistar paradas ••••• ' . • 3
dem - adem ; · ••• 23
Idem .• • .. • • • • • • • . • • ldem...................... 1
ldem ldem..................... 11
. I 3
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Como· guerralD. LorellJo Dobón Lbaro.....
I
•
~
, " . '1IIi' un.· . - .~ - .1.·a~1 '1i~o: __'' - q. pdJMII,,:. - qllt tIralD&
el ti! de IU dODCl. IUft l111U OOa1ll61l .......
Do e.arI~ ~ nadada la ooalll6D ~~~ ~I~I~ .L
Veter.• 2.0•• '10 ' Valendn ie1incbón Fernán-¡ lLe6n •.•..•. )En ~ pr~vinclasde lalReconocer caballos enrer-IIS 1 16
. del ' 1 8. Y 7. regiones 1 mos.:..... .. • •• .. 171 '9
Suboficial. .• • Manuel Bernardo Rodrigo o. j.oy 14 Idem ••.•••• Idem ••••••.•.....••• Preaenaar el mayor nll
mero de c6pulu ••••. . 1
Otro....... t Benjamlo Alv¡lrel Alcaru... Idem •••••••!Idem ••• o••.•••••.••. Idem • o o •••• o •• o •••• o. jll
Ide de.para-JSecundino Rodr!¡uez Fcrntn-I 11 '1 I
da J • •••• 1 des •.••••••••••••••••••.
Otro ••••.•. Marcos Flgueroa Ruu •••.••••
Otro •.•.••. 8~nitoGarcla GocÚlez .•. o.,.
Otro. • ••••• Enri¡ue Mota 5ánchez. o ••• ~ ••
Dep4elto ele .ballos ,ºtro '•..... D~Di~1 Nava SutiL ••.••.•.••.
sem.nulea, de la 's.• Otro 2. o . o Vicente Rlol M4rtlnez •••••••
zoda pecuaria Itro o•••••• Vlctor Oarela Montall~s ••.•..
...... Otro •..•.. , Fidel Encinas Toledo ~ ..
tro Gil Ruiz de la Pura )3.°, 1411Idem ••••••• ¡Idem•. o·.·
tro ••.•..• Tomás Falcón Otero .•.• , .r . .
tro •••••• ó Severino Jim~nezVilluón •••
')tro •.••••• Jos~ Santos Herrero .••.•••...
Otro .•••. o' laudu Falc6a Otero ••••.•• o
')tro o••.••. Ramón MarUn Blanco •••••••.
Otro ••.•• o. Enrique ManteCÓn Cos •.• o •••
Otro •••..•. laldoro Pedrero ViIlamor ' •.••
Otro. o••.• ' Celestino Ff'rmoselle Rodrigo.
Otro .••••.• FabricillllO Pastor Ratón.•.•..
T. coroQel •• D. AlIonso Suero y Laguna •..
.. .
~ I mismo '\
Comandante. 1). Ricardo Muntiel y Tllmayo .
Vet.· mayor. • Juli!n ISllIi Burgos. o.. ', .. "'"
r
. El mismo o. oo•••••.••• o' ••••, Ildem ..... '
pitán ••.•• U. Juaquln Salas y Bruguera... lIdero •••••..
Idcm de Artlllerla • • • • ' • El mismo. '... •••...•.••.•• .[delD .
renleluc•••• I? M~tl81 Zaragoza yNiala •••.(3. Y14,ldem .•••••
• l!:1 mIsmo •.•...•... , •••.... \ ¡Idem, •.•.•
Teniente, ••• D .$alvador Pllrra Cervera.... Idem ••.••••
• El n"ismo • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • IClem •••••••
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.0"" ¡='i ••• deD4.....1qar (IoaW6Il 0lIIliWI4_ l~ r=-.c, ~I. ..ti_lila la~ 410 1111 "ti 410. ,• i , - - ...... _. --\
Sarrento••• ~n Góme~f,Sllva........... ti;)' R·tMorón...... Madrid •••••••••••••.• Entrega de potres....... 1 lunlo. 19'1 30 junio. 19:11 30
• Otro ....... 'eco Buj_lance Moral. •••••• . 'ju· Valladolid. .••••.•••.•. Idem .••••. .I............ 1 Idem. 1921 30 Idem. 1':11 30Dio de Idem .......
•(' f d . )Iro •.••••. UdefoDaO Marlfnés Lonte ••••• 1911 ... Idem ••••••• Montillano•••.•••.•... Dehesa de verano....... 1 Idem • 192 ' 30 idem. 192 ' So
',' ay oma .
.. ,......"oda. CO,"-( I)Ccaarta ••• CaplttD••••• D. Carloe Rivera MaUaina..... Ideal •.••••• i1a,Lugo,Orense,Pon- Compra de pcltros....... 1 idem. 1921 30 .dem. 1"1 3°
S.rlento ••• Julltn IUco QcaIa ~ ........... ldem ••••••• I tevedra, uón, OVle- Idem .•••• , ••••••••••••. J 1 idem. 1921 30 .dem. 1921 $O
.•••••••••• T. COrf'Del •• D. Antolllo Parache Pardo•••••
do, Zamora ••.•.••
abril •Geron•••••• Provincia de Gero.a ••. En compra de potros.... 30 abril • 1921 30 1921 1
in, ........ Ofidal 1.°: •• ,. Servando Marenco ..•••••• , ..adrld ..... ldem.... • •••••••••• fdem .••••••••••••• ~... 23 idem , 1921 3e. idem . 1921 a
••.•••••.• Vet.'O mayor. e M.nuel Bel1ido Vúqu~ •• ,'• C6~oba •••• Arenas de San Pedro•. Destacado con los potrot, de la 4.· comisión .•••• t mayo. 1911 ,5 ~ayo 1911 S
¡a .......... Oficial 1.0 ••• ,. AureUo del Cid Zabala •••.• Aria••••••• Provincia de AVUa ..•.• Reconociendo dehesal pa·
rael servicio de rem(>D-
. ta •••••••••••••••••••• 2ldem. 1921 3 ideal. 1911 2
' ••••••••••• Qtro ••••••• 11 serv.ndo Marenco .••••••• Madrid ••••• ProYiDcia de Gerona•.• lEn compra de pótros •••• 1 ldem. 19 11 . 3 1 idem. 1921 31
Capltin••••• • Alfonso ArAna Vivanco ••••• I Córdoba.... Avila••••••••• ~ ••••••• De_tacados con .potrol dt
301eltede~to ••••••••• t 30
Sargento ••• Jqs6 Carmona Delr.do •••.••• . dem ••••••• Idem ••••• " , ••. l •••• • Idea:a ••••••••••••••••••• I 30 30
. T. coronel•• O. Federico Lópea Perelra .... Sevilla •.••• Ita Ja prov.· de Sevma. 'ID compra de potro•.••• t 3 0 so
C.· perra..... M.nuel San Arstfn Rico.•• Idem ••••••• IdelD•••••••••••••••• Idem ••••.•.•••• , ....... " • So, JOVet.o 2.° • • •• 11 Atlle\ Cuevas Martlnea •••• Córdoba•••. (dem••••••..••••.•••• ldem •••••••••••.••••••• • 30 3°A1f&es...... ,. Emilio San llIIartfn Casals••• ' Sevilla ..... ldem••.•.•••••••••.• - dem ••••••••.••••. •••·• 1 50 So~rgento •••• Rar.el Cordo~ Pulido••.•••. Córdoba•••• Idem ••••••••••••••.•• dem.••••••••••••• ~.••• 1 30 30
~1tJ.n.•••• D. BemaW Rico Cort& ••••.• ~.Oy 14 ,Idem ••••••• En la idem de Ciml... Idem •••••••••••••• • •••• 1 30 30
. ~l~m ..... ,. TllaD Rl1lz Lópes .......... Ciclia....... Idem .•••.........•... (deJIllO •••••••••••••••••• .0 30 11
:uarla •••.• SarICDtO•••• Ju.n RolaDO Gard••••.••••••• Córdoba •••• IcIem•.•••••••.••••••• (deca ••••••••••••••••••• 1 ~~ soT. coroael •• D. Antonio Parache Pardo ••.• Gerona ••••• En la ldem de Granatla ldelll ••••••••••••.•••••• 1 28
~piUn ••••• ,. Manuel Casas Sierra ••••••• [córdoba •••• ldem ...•.•.......... (dem ••••••••••••••••••• • 3° 30iC>tro ••••••• • Jesds Arracó Lópel ........ lJarceloaa ••. IdeID••.•••..•...•...• Idem •.•••••••••••.••••. 1 So . 30
pficiall.·... 11 Servando M.renco •••• ; ••• "adrid •••. IdelD•.•••••...••...•. ldem ••.•••••••••••••••• 1 S· SO
Veto· ••••••• ,. AcloUo Her~ro Sbchez ••• psrdob••••• Idem .•••••.•••••.•... (dem .••••••.••••••••••• :~lInio • 1'" 30 \j • 1921 SoSarlento•••• Ricardo Portal Zorrilla • ¡ ••••• dem ••••••• Idem•••••••. '•.••.•••• ldem ••••••••••••••••••• 30 UDIO.. 30
Otro ..••.•• Frucilco Garcfa Maloes •••••• Idem ....... Kc;ija................. Idem.................... 8 14 7
Tenieate ••• D. JoM BUltlmallte Sinchea.••
....···· ..·l llloob<adOO ea putoo "1 " 30 11Sargento•••• FrandlCO Garcla Mames•••••• IcIem.... . Eo San Jer6nimo (Gra- Yenno cOD pOtrOI de 19 3 0 la
Otro ........ Fernanclo Pino "udol •••••••• ldem • • . .. .. nada. • • .. • .. • .. • .. • de elte depósito. ..... 1 30 30
Herrador l.' lose! Moralel Gareta •••••••••• IdeaI........ '9 30 u
{s.rlento ••• JUID Dfai Vera ••••••••••••••• Ubecla•••.•• Sierra Nevada ••••.••• Destacado •..•. ;........ 1 2e 20
Cap. Cab.- •• D. Lui, Sinchez IMricu •••••• Ideal ....... Diltiatos puntos .••••• Compra d~ potros •.•• , •• 1 30 ]0
Vet.· 2.· •••• 11 Ramón TOlllú Saura •••••• Idem ••••.•• lde••••••••••••••••• ldeJÍl ••••••••••••••••••• 1 3° So
AlCc5rez ¡nt·. a R.fael Guef. Rivera•.••••• Madrid ••••• Ide.., ••••.•••••••••• ~dt:ll. , ••••••.•••••••••. I 30 JO
Comte. ,Cab.· 11 '''afael BarriOI Salam&lltCl ••• , ~o•••• Id................... (d.............·•••••••• 1 So JO,t····.,·.· Comll.rIo I.a !l Loreoso G.re:ta Llorellt •••• Id.......... Idem•••••••••• ; •••••.• [dem •••••• , •••••••••••• I 1I ••
C.p. Cab.·•• e JOM GoDálMY GODdlq.'•• . Ubeda. tI ••• Id_••••••.•••••••••. (d..................... S In ••
Vet.· m'Jor. t Crttt6ba1 Lora AD~ncS••••• IdeIa ••••••• lde*a •• t.' ••••••••• t" d" l ••••••••••••••••• S JO ••~lA'.·. e La~.1- do SlDtJato. V.u.d0U4 ••~............,.... do ldllD lct, .. , ... t ·Ia '4
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J~ ADJUNISTRATIT06
SlCClOII , 11reCd61 de C11I CIIbIIIar , ReDIIBIa
.1
o......... Exaneo. Sr.: Para p~eer, con arreglo a
lo que preceptda el real decreto de 16 de marzo dlti-
IDO (D.- O. nám. 61), la vacante de comandante, dele-
gado de Crla Caballar' en la provincia de Murcia, de-
pendiente de la Sección y Dirección de Crla Caballar. 1
Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el correapondleote concurso. Loe comandantes.
de Caballerfa que d8lleen tomar parte en él, promove-
rAn SWl instancias para que se encuentren' en eate MI-
nisterio. dentro del plazo de veinte dru, ~OI\tados a
partir de la fecha de la publlcaci6n de esta real orden,
I'compatladu d. copju de lu hojas de servicios y de
hechos y demAl documentoa justlflcatlvOll de au apti-
tud, .la. que &erAn remltidudlrectamente por loa pri-
meros jefes de los cuerpos o dependenclu, oonaignando
los que se hallen sirviendo en Baleares. Canariu o Afri·
ca, si han cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
illa en est~ territorios, debiendo atenerse. si alguno'
de los d. atoe dltlmoa reeu.lta designado, a 10 dispues-
to en el real decreto de 81 de ago.to próximo pasado
(D. O. ndm. 194).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demáS< efecto.. Dios· guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 1.0 de diciembre de 1921.
ClaVA
CONCURSOS
ClreuJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que para lo lIllOeSivo o;ean jefes admi-
nistrativos de los trenes hospitales Ol'glUlizadal y que
se organicen., la! jefes administrativos de Intendencia
de las plaz88 donde radiquen dichos trenes. a~
que en é&tas exista. Hospital militar,"en cuyo caso ejer-
ceráaquel cometido el jete. administrativo de este EaI-
tablecimiento.
De real Q1'den lo digo a T. E. para su conocimienro
y deII1As efoctD8. Día¡¡ guarde a V. E. muchos aAOIL.
Madrid 2 de dicnmbre de 1921.
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DISPOSICIONES
de la Sublecret.ta y Secciones de este MlaJlterlo
y de l. DependeDci.. ceatrales.
SIaI'a de Artlllerla
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la GueITa, ~
nombra obrero filiado, de oficio guarniciOllcro, para la
novena secci6n, á.l &lIdado del regimiento de Lanceros
de Villaviciosa, 6.0 de Caballerfa, Juan {,nmacho Sal-
gado, pasando a prestar SUIS servicios en concepto .de
dffitacado al Parque de la Comandancia tle ArtilJcria
.de Ceuta, debicnd!) incorporarse con toda lII-genc~a,
cuya alta y baja coITeSpODdiente tendrá l:;gJl' en la
revista de comisario del próximó mes de c'lero.
Dios guarde. a "l ... muchos afios. Madrid 1.- de di-
ciembre de 1921.
El Jefe de 1. 5ecd6a,
l.Ilis Htntando.
SeDor_
EXCDJúS. Seflores Ca¡>itán general de la segunda'~
gl6n, COOlAndantes geoerales de Ceuta y Melilla f!.
Intorventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Harrueeoll.
.~--------, -,~---------
© Minlst~rio de Defensa
D.O"....~
semlD de Instraal6D. Reclltllllnte
9CuelDOS dIVInos
LICENCIA~
En viIta de la instancia promovida por 21 alulDDo de
esa Academia, D. Federico Meana ca.unedo, y del cem-
ilcado tacultativo que a.oompafia, de orden del ExoeJen-
.-no Seficr Ministro de la Guerra. se le concede un
Dl8 de licencia por enfermo para GijOn (.:r,lado).
Díos guarde a V. S. muchos aDaJ. Madrid 30 de DO'-
nembre de 1921.
el Jete de la Secd6a
Narebo Jinúntz
5eJiar Direetor de la Academia de IntanteI1a.
Eu:moe. Seflocres Capita.nee g8Del'aJQ¡ de 'la primua '1
octava l'CioDes. . ' . ,
En vista de la instancia promovida por el al~o de
eaa ,Academia, D. J~ Pérez Moreno, y del certülcado
facultativo que acompa!ia, de orden del Excmo. Sr. Mi-
B1stro de la Guerra. se le conceden dos nlCJe$ de licen-
lita por enfermo para Talavera ~ la ReiD:l.
Dios «ua.rde a V. S. muchos a1ios. Madrid 30 de nO'-
'riembre 4e 1921.
El Jefe de la lecd6D.
NarclMJ Itmbla
secar Dlreetor lie la Academia de Intanterla.
Jhcmo. &*r Capitán ~n.eral de la pr1n:lera reg\6D.'
I!kI nsta lile la ,instancia promovida por el alumno
... eB& .leademia, D. Emilio HErn~ez Pino ,. del
© Ministerio de Defensa
certl.11ca& taICuUath& que 8iCOmpa!Wl." de Dl"deD del a-
ce1entisimo dar ministro de la G~ se le cae eIr.
quince días 00 licencia por eDte:rmo para .7.ar..-.
Dios guarde a V. s.. muchos afias,. Madrid 3 de ...
ciembre de 1921.
E1Jet1 ....~
Ntlrt/M) j"'.
Se1i<r Direet,or da la Acadfll:lúa de IDgeDleras.
Excmo. Sefior Capitán general de la c¡uiDta~
••
caueJo SUmmo de laern , lIIrfa
RETIROS
Ctre1íIar. Excmo. Sr.: Por la PresidetK'l~ de ..
Cuerpo, y ron esta. fecha, se dice al D1¡:e.;tor paeral-
de la Deuda y Cl88e8 Pas1v~ lo siguiente:
«Vistos los expedientes de InutIlidad instraSdoB • loa
lndividuOEÍ de ~a que figuran en la adj1lDtaJlllleeilln.
que da principio con el ca.b& de fuerzas Rep1uaIlB-
digenas de Tetuán, Amed Ben Haeh SBSi y t.ermIl8a~
el soldado de ArWlerla. Juan Moral MutfD. ~tudo
que por las reales 6rdenes que se CUlLO se ha d1IIpIIIeIIID'
.!lOO causen baja. en, activo po¡: haber sido~
iDQtiles para el servlcio por los moti•• qlIIe _ la
misma se expreJan. Este Consejo, en virtta de Iu fa,-
cultades que le confiere la ley de 13 de 'enero de 1901
ha, clasificado a cada uno de ellos con el ha...._~
men,:;ual que se les 'asigna, par la Delegación de 1IadeD-
da y desde las techas que también se constgnaD~
Lo digp a V. E. ~ orden de ~. E; para .. ____
m1eQto y efectoe con.sigqlentee. Db «uarde • V.E. ...'
chos al108. Maartd 30 de Dmmnb~Qe 1911.
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.. r"" ........e,,,,oIIlte. eraL AmeeS Rea Hach Sua! •••• Cabo JO. F. R. laclfge-f . R.0.ISaobre.1911 aetas al mes porhaUIndJ1clOI. .2 se 1 dicbre ••• 1921 Cic!iJ ••••••• Cidil ••.••••1 (D. O. Ddmero en posesión de S cru•••••• , aaa Ti:tllfn, t.
2SS) .••• ,..... del Ml!rito Militar 4
11 distintivo rojo.
Dlep ZuU Peribiilez•••• , pceres..... {R.O. 22Dobre.19u •~ID ••••••• Otro ~ •••••• Caballerl••••••• 7 5C1 1 idem .... 1'21 aceres •••• (D. O. Ddmero
G.7.',.,. ~ac:lDto Cueata Amorea••• :161) •••••••••• .Herrador 3,·, Idem •••••.•••• 15 .. 1 ldem·.... 19.1 ISaJalDUlc:a •• Salamaaca ••nldem •••••••••••
IIlw. eral , G, F. R. Incltge- te:a.estz. •~ ••.• . t·o.18nobre.1921 .:euta •• , .~AblellJD BenSald Laualma Soldado. t •• 11 SC • i~m ... 1"1 CAdiz •••. t.. (0.0. nl1meroaasTe~.I. , ISB) •••••••'.••
, M•• la penaióa menaual
2,50 puaJ 7.50 pelH
lID •• , •••• Hamecl Den Sald Suel•••• Otro ••••••• (elem •••••••••• SC 1 idea ••.. lctem ••••••• Idem ••••••• ldem•.••• tI ••• tI tambil!n mes ¡::r :2~1 1921 Uarse en poseai n d,. cruces del Ml!rito MlII
.,
I~ . con diatiDtlvo rojo•
.r" l• ...';6n ......... , S ptas. por hallarse.
:111 ••••••• MuJer A1.....xl Suai •.••• t Otr~ •.••.•• ldem ••••••••.• .2 50 1 idem .... 1921 dem •••.••• [dcom ••••••. IdelD•• t •• t ••••• " ~0.esi6n de 2 cruce.
l!rlto Militar coa e
tintivo rojo,
G. l.'...: J.........-.. ....... Otn> ....... ArtI11':"...... 1 1921 tranada •••• t. 0. 7 nobre. 19217 5C1 I iclem •••• Gr.nada , • • • (D. O. allmero
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.IRItCCION QIENIERAL DII: LA QUARDIA CIY....
24.0 Tercio.
io'- Y,,-. '.~.
4lt1Jld6n dd personal de tropa del m~mo a quien se ha C()ncedido comprom/StJ de StnÚ en jUtu, puiodo VI qUl Sl .JI,
tlasl(kll o duraci6n del compromiso, plemio de constancia qUllts co"esponde, C()n arreglo a lo preuptuado en tea I
ordm circular de 11 de agosto de 19aJ (C. L. núm. 195).
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fecha . PmJ¡(i> fecha~g&. Dllnd6D mealllA1 de
""0 ea que empieza del CODstanda ea qae empieza
Cota..- iic. elDDC'lo c:omproudso qDeJe la perc:epc:lóD
Clues NOMBRES c: !l" compromlJo c:orrapoDde del pRmlo Oblcnaclotl.
-.'" ~dMda ... ..n,."~ :1~IAft~!'IO! ~l~\~· PeIetM I~:.,0:gl:' Les correspondo
el DIa10r prealo
lI1e Oaard. 2: Darlo Cerredel0 IIIC~.•• ( abriL••• ~= 'l7 50 t abrll. •• 1920 de c:on'Wlc:la d.• • • • 17,50 pesetas,e • " Olro..... Frandsco OaIlero C o •• · 1 Ideal ... · · · 71 50 1 IdeDL .. 1920 partir de 11$'1{Cobo..... A.... O.~.. H............ , • 1 febrero. 1921 •
· ·
71 50 1 febrero. 192' cbal que se lD'Ourd. 1.', "nloolo BahamQl\de Caed..
·
12 lullo.... 1921
· ·
• 71 50' I acOlte .. 1921 dlc:&ll,porreOtro. • ••• Squn¡io JlrD~nez ~ulz••••••• • 12 abril ... 1921 •
·
• 27 50 J ..yo•• ~ 1921 IIftlr lIlÜ de dif'ollteye· y Sell afiO' ddra.... Hrriclo. .
Olro l.·... A~lto Prero Varela....... • 1 octubre. 1921 2
· ·
71 5(1 1 óCtubre.
'b'mOtro 2..... C IÓltomo ~Iesll$ InCÓlnlto • I Idem ... 1921 2 · .' 71 50 1 Idem ••• 1921 c:orresFond...... rbo..... 'I~... Ou • Cl"m.6.... · 1 Irpbre. 1921 4 • · 20 00 1 sepbre • 1921 el prem o d••• Ouard, 2,', Bernardino Pu Martínez•.•• • 7Idem ... 1921 4
· ·
20 00 1 octubre. 1921 cOD.tuda dePO:r~~Y.~~ airo ..... Narel.o Del¡ad. Panlqu... • 8 nobre .. 1920 • •
· •
00 1 dlcbre .• i920 peseta, a pId............Olro ..... Jo~ LHltn Bote............. • 24 marzo •• 1921
· · ·
20 00 I abril ... 1921 .e Indlcan,.roOtrO ..... Anlceto Dl~U Murl.......
·
1 mayo... 1t21
· · ·
10 Qll 1 ..yo .. 1921 reunir sela
'<)rerue ... /Otro.. ... {?~ Aria. elca. ............
·
.. lebrero. 19'11
· · ·
28 eo 1 mano .. 1921 de ~IdoOtro.. .. • codoro f'ernÚldez ~odrfpC%
·
21 enero, '11911 •
· ·
20 te 1 lebrero. 1921 fila.Otro..... Carlos Coello Oonzilez. ....
·
11 l.vlo ". 1t21 •
· ·
38 00 1 acOltO. 1921
-
..,.,
25.0 "erdo
cabo. ~... Aclriaao Albo !!lorza •••••••• l.' S octubre. 1921 .. • 20 00 .~... ,ft,!Otro..... Oonwo ~oaMulIoz. •••••••• 1,'
.Ide.... 192\ .. • 20 00 I/lea ... 1921
DominIO Ale¡re AtUlIO••••• t.'
Pecba en qn
enlata ••
.. • 00 sepbre • IGQO c..pUólos Mi.
. 'Vlacay...
e:fealo TOrtaJada A~c10.• aJlO' de servido•Ouard l.', 2.. 4 r1 !lO octubre. 192'1 .(ltro...... P lo PaDlelO SCI'1l .... , • 2.. .. 71 50 IckaI ••• 1921
reclla en ,-airo 2,... Valeatfll Merlllo Oonú\u, •• l.' ..
·
10 00 Idea... 1920 cllD\p1leroll 01Otro ..... Ovldlo Arrlbu Oarcfa•••••• , l.· .. • 20 00 a~rl1 • •• 1921 Ida al10I de ser-
SaZDto • Ramón Vera 011.............
_ 'fido.
',' I sepbre • 1921 5 • • 50 00 sepbre. 192111e ..... Mulmlno BenjamlD PAu.... l.' 6 '¡O'IO • 1911 .. • 3D 00 Ideas ... Ift1Otro ..... Otelono MeleDdro Nru, •• ; l.' 6 lepbre • 1921 4 • JO 00 oc:t1IlIre.. 1921
;S&nLulder. Otro ..... Mlluef Vecu Palados....... l.' 24 Ide•••• 1971 4 » (lQ Idea ... 1921
Ourd. 1'. ManDeI Oonzilu Outltrra,. 2.' 1 Idea ... 1921 1 27 50 lepbre. 1921r:s~d.C1IIIIpllr la'
Otro ..... Abe1ardo SÚlcbez ~amos.... l' 1 a¡olto • 1921 .. 27 50 110110.. 192UOtro ..... Lorauo Cattrlllo Vltorero.•• 2.. 1 sepbre • 1921 4 ~7 50 ICpbrc • 192 . •
Coman.ncla de Baleares,
Ourd. 2.' Mlpel OURr MarlIDÓD...... 16 afto 1 ~to.. 1921 4 27 50 1 're:sUl. .11921Otro..... f'rauclsc:o Sureda M1eueJ.. ... 16 Id. 1 I e.... 1921 4 71 50 1 I em ... 1921Otro ..... kll&D Juan Torret............ 16 Id. 1 Ideaa ... 1921 4
.' XI' 50 1 Id~..... :1921Otro.. ... leud VidaI Uadó.......... 16 Id. • I Ideus ... \92\ ..
· ·
Xl 50 1 lclem ... 1921\ro ••••• SebuúÚl Oulard Oareía.•••• 16 Id. 1 IdClll ... 1921 4
· ·
71 50 I ldem ... 1921
airo ..... Lorell%o Estraa¿,Beltrb..... 16 Id. 1 Idelll ... 1921 2
· ·
t1 ,. I IdaD ... 19211
:BaIarn•. Otro ..... ~an Estelricb 10Dl........ 16 Id. 1 IdClll ... 1921 » 8 • 71 50 1 Idea ... l!nl !CoDÜDaadólOtro ..... llIJt PoIII 8eaIIasar......... 16 Id. 18Id_ ... 1921 1 9 13 XI' 50 1 lepbrc. 1921Otro ..... UD MAs SalvA.............. 614. 22IdClll ... 1921 .. 30 00 l' Ideas ... 192111Otro. ..... icente ~Iera COSta.:-....... Ud. 20 Idem ... 1921 4 20 00 . I IdnlI ... 1921r....'m•.
Ouülamo Probcas Riua •••/ plido Idl aftOlOtro ..... &f~ 5Id_ ... 192' .. 30 01 Id_ ... 1921 deservlcioen 11·I lue.4dea¡~lo de 1921
Comaftdancia de Canarias. ---._- .•__.._.~~
SabollclaJ. Orerorlo de Orada MartiD... 4,.'
I tullo ... 19211 30 00 I ~."'I'bl
~J.' ............... --."
DddlDido; •.•..••Cabo. •••• francisco EscalIo ZorrlUa..•. • J dClll ... 1921 2
· ·
71 50 1 d_ ... 1921~.I.· Marc~lino Cedrb f'raaqull •• , 71 lde.... /921 f
· ·
'lO 01 1 agOlto. 192102.·... Enrique SAncbez SauIOI..... » 12 lde..... 192/ 4
·
• 28 00 1 id_ ... 1921
arI.... Otro ..... Pedro Cuido 0IlereAa..... • .1 kf:to... 1921 4
- •
·
20 01 1 Idea .. ; 1921~c'" Emilio Nadal Pencaul... ~., • 29 _.,. Ill'l .. .. ·. ~ 110 'r- sepbre. 1921d. 2.· ~UD "IODIO ~u ...........
·
3) Idt1D ... 1921 • · ·
71 .50 1 (de..... 1921Otro ..... UD ~~'SADc ez... ~...... • 31 Idem ... 1921 ..
· ·
27 50 1 iclea ... I92Otro...... allSto artIDa CoaúD...... • :JI Id_... 1921 4
· ·
'20 00 1 !delll .•• 192/Otro .. ... Manuel R.ey Espejo, .........
·
3( Id~m ... 192t 4
· ·
20 00 1 ,dem •• • /921,
/ Madrid 21 de septiembre ele 192J.-ZuM& .
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